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MMEMIM
FARM LOANS-LO- W
1 anifigrli .ILIf8 FARM, GRAIN ANDRATES,EASY TERMS WIT HAIL INSURANCE
Baker Brothers g efit.ttli i Baker BrothersAGENCY ) g)INILL641W lt W0 AGENCY
Official Newspaper of the United Staten Land Office and of Curry County
101.1 3110 II, MIMIC 11. CEO IS, NEW MEXICO, THURSO I, MARCH 28, 1918. l'ER VEAL
PHOSHAM
RTHEMEI PATRIOTIC
he in44,1 important and 411114411
veal' in air enutill'y'a dletnand,
1Int lila tattlit progillitt illittitint
ritarart,r. ha rle, 11.1111el
11.11110's Ill:111141111111ii
tin the PrVilitier to
"Illi hril.
111444.1y. 1401104441 find 1.4.a iftil
14r.4aro in 11.11 11 ha, 4.4 er, heel) illy
privilozi 44.14,111141- .-
The 1.f.a: rain. indeed: 1, veillete w 14
44,
Vali 440 kin 1101,1, 44411414
Ilf a II .1.1w heron. re. 401, : ,el na
urperienve:, 4.f he 14..4414144 vi .4 will ta 41.
4411 Ow war ent it 1,4 I heat 10 p.m e 411
111" 1'11'11111'f 11.,Lfrim. 'I 11.4,e Ito
hear lion 1alinn: Hi 110111
Lunt:her. NI Wa rren: a 114irm. in 31
flahl nio where hey ge1
the a...willed fr4a0 the re:10144,1 and
Seraeatil Nta IT and the Treneh Sing-
will have m44101441 a DPW HUM
nil
They ha ve Dearer perve101.4i1
1111. uivii111. ortig;:11., after 11111 11;11.
tied i 11011111N and 111,11114411p
q4.4
Arni) Ilero l'ototilog
"Fit:11'11m: Throigh 11.Ir 1, ht.
'dart sithieel 44f i he irring sitry
l'a Ina lit f.:411..4v a winded and
Vali.141 vp1.11111 of !he 11101,11 and
IA iv 41 111.0411.4, Life In he
renehe I.y "r tho 11494,111nel' will
hp ilit,pittip,1 in vi', it! Itittl iiiitittrotstpitt i, tutt,,ttlitt,,t tty itthit it ittititt Ito in
r"I.IIII"I "01"1" l'IllII" Ill"' 15 tip. tillYttrittit tit:11,1.1w, phortittipti,th, pi-
""IIIIII'' I" I''''' ""'""""III" II1"1-4- " I'l. tht-- tt titttn, ptit ill httor ttwitritt,
Ow icillopiIii t'ilittititivi tow .4 Inl" I)," ihtir ,1,..,ht, ,111.1 p.p. illidtzttiA-
ii-tt Clap,. tint,t 11 Nituvivt el Val
.itt,,,, ittiti,,i, y11 1,01,V, t 111.i. viry
li t, , ,,al ,1'.r ,1 hi-- . tiLlil it, a hay- 1,,, ,, :ti., 1...E.0. II, "0, i, 0 i1 hull:
aoi .1,1,1 !i: .1 t...tli th, htittii, lipli t;,,rt It,. hut .t Itt,,,, Joi.,utt v, it,t,it hit.
--411,,,.", hi, 1,,,.,-,r- ,i1,,i,,. .1,,,,,1 d..;,,1,. 0,,..,,,,,,i, t ,,,,ii,,,... ghl
,., ,, ii 1,... 1,. ,,,,i- 11'or "r ill' ihrpiptit tow votijitt".,
ttt tit 1, littr lid hpfttt. tilliiip,t. pill 0,11,,, itiiiiiii...
hi, It'iittitt hitt,'
k
...twit ro tthitutth 1.11011.. L,11111 IP1111.1
Li, 111,11,i11; L.Olgti,s1. 1, iii rl.;111i.4.
,,,101111,,,,... 10 imof i.011 alio a milli.,
'1I'l "111 l'I'l'". I" "'IV 1" '"1';'''''',111.. .1 1,1' l'.t11'4. Itri.111i11,111. III thi. C:111
1,1111,111i111:i. Ih ',1,1 1'1.01 a' ii,,,tini: ..01 y ......,.. I ,11ic Tio
'1 11"1111'- -' "t ' l'" ""vi'"" 1"1 '''''"
1,
, ,,1, a 11,111.4,,I,,11, ..i.,, din1.,,,,i,i.,i,1, 11 i, ,, . -,
..ii., ii, 1,,,i, ii,, iics is, ilis IF. 1111-
1"1" r "1"I 1" 1111 ' lit' "I. v 1"" 11,1"1 .um. a, il 1,0 1110
wad, iii, ,1.,:y fit li111.11A tod,, a
.1. ,, I: tir... Itv ...1.ry int.. it 1.,is. I ,1,1
I l'' ' '11 "" '' 1""1" 1"1"'I'l.' in'll '1 11"1 ritiit art kt, ttith prpttittly ititt.pitt the
it tip. ,iii
,ttill', lppitot-- tt tho lad. in Ow Ititt
"' '''''1' - a 1"111"1 1.'1''''' ?Alp',''' hp tt Itrittialit ,itigitr tp, tttli a,
, la.t: ,if al'lil..,,l.tr ''"1""It"Ills ,,
.1,,...4,11 it!ititr. mitt otittr wilt-11:-
''"' "'' "'''''''I'' '11;f"It'''"I ''''''11"I' ittr.it'it i,1"..., :Ito rpittituttil hi thp
'''''' '''''''''' I'''''It'' It''"111' '1111N1;.1
:''''' I'
itill,rpott plit)prt, -- Mt. tIlittri Ittitt,
'':'I'''' Il'u I'll'I'.1:11,1' tt tottr pt. tr,tittlitl'ot, ititttitt,t. hit
',Ill.,. it, .iit,',. ;.1,1 ,Itt r iliv 1111041 throot: i,,ittiali..o,-- . owl illi cli,1
,.. giviit: 1,,, :, III; .iin.11111 i.. :Ind moth...,
"11111''' Ih" "'Y 111. "1.
-- Ili' l'''''. 41111,r biv Iv:Inuits ;Iry tit," ...mint:.
;pt. thttlit,- - tiptititit nittittlinttotnitnt itr 'Itittit Oil
I:it: 1;ttilii i)11 l'rlogrlini. bp tistitht lititti.
1.11114Ea's EvvrYlamlY 111,1', a
Vuoi loliliol. lir. ilor...q
.
11 1,,"1,1 ..f ,i ,,.,f1
this stipm.iiir. itit Nowt. tt4
'01111.1.11r N111.1111111. III.14.111.
afarPili, a 14Iptiralvil ilri-
tritic siilitist.
This imp fir the 11,101,
lawrs sif Om Ill
Thii itrilmstrit
.1111.A. W1111 A11111111.: 111.1sgrillit 14 pal
1.,,,tio military Strikimt
lmit44, ittirmlivti
prottratts nre eonthint,1 lit thi,
vIpit.tity fur III. lir,' itily or (buil
t 111.11111.
T1111111.4. U1.14111111.1. 1111.1 .1111. Pr..
rier Artists lfrer inthient itrogrtint
,Ittinry merit. renintint: the
01, I.Veryliinly
11 :I itit.t littritioty titnt
.11141 ntnt,t, their ntiollettee. itts!st
1 111,.r.. 111,1
A111111.1' ir tho..4 'if
anil A441.4.1111.A.M.
op the Mother
lit,1;g1111 Alllerstti
pi v,,,p.,,t), TM. the
vimithilly Jttst
1,111)1.011g
1.11111111.11T ,ketelips.
1.11. 1...111111I1 1.1.11111111 41111.1134111.n..
tliN gnitits,1 a rmittlatiiiii If, Ow
pt emit stitignetiwy torgattznthnt.
The .1") WO Itt Ltie this year hi
Vilna Watt., Thriq pm'. cares
trn4111. 1. the tints on the third
in,' (for Just .t"y mita hattinne, can
hot thi, entertainer sittink nt
Itp pint (I'm.
Ihlier4 Sledge Hammer Mow
il with
iiiiitity :mit
11.41 Ilion'
sa,1 runs wanted ti llenk nt the inino
time tin,1 where the ruviwiti itiver41,.11
Wits tho volivoithm"
he permanently on the public platform
tht. 11,1111ifierlibil tri,11,1, 111 fill
i"1,1 lb, tools their sel
vici WO hits !mole triqueteloit.ly good.
Thole is st wield' to hi. every ord.
lip delivers sledge hummer blows to
ty hilietv
nitwit 111111p.r. litlit'll ti ahol .11cli I
11,111,11,1ml, .,1119,111,, duo
mord frit, mei y.11 v... holm,
111:11 you bay.. bovti H..11.1611:4 1.. otw!
er the iollitiWoo lot iv iii:1 And
Vial lire hails fiiiir thousand
years to the of Abraham. Isaite
1111.1 Liot 111 one the Chautauqua
dtvrtiNit. Yi.11 Vioilig it
young' titan talk as raiseil
Nit...ova:intim Alert. they lire today
first as their titteesPirs lived in
times, haw before the Milli id chrt,t.
greatest stiritristi lit listening
I:mantel Katinanittil is lit realize tints
there are Atilt people in the orb! Isl.
11:1y. Eu11111111110 has 1141
urN or rsrinoal ittei yeti on yettr
self entliatileil at the true !story of this
titan's lit's. mai his native
Yooll Will never hilvt
it. or 11,11.Iii114 too
111.rt thiia.rat t;rant. Aiwa.
ham al least not In Ito,
,,ea.t.t tall a Irpsing 111,,,o
lot Oiler 1,11;1111,1,,l's
MED SUNI).V.
italpyr. Au vas .hot Sam lay
talon. 1;11 Vso 110111 by ray Moorl
divd Sunday ut Ow Smith
Itijatal. wa 1..11m ilia a
which r141 1.11011 1, l
ill li V11111.0.4 lit V8110111. 11
1111Ii V014' ioraketaiill on the M 11,13 Fe.
Thy reataill hailer ver
thy Mill T.,: 1.1
1111111.1;o. 11,1
For tir,1 Corn Sep.l. sou
(;iirley 1:room t'otrit Vottor
awl loo mire of 'lumpy troll thi.
yPar. NIA
4
THE 1..V. 4
Ai Teit,, Mardi .!tt. !
I'lw nou Fodortil ilnyliatit
;pm, itit,) etTeet
Smoky morning. Murelt
Evory Auterteett railrotel "tor
titur road). eoutply ith Itto
.
111. I1144'110r 1;111Pl'Ill 1;.
MoAilthl 11114 1.041101 lorollor Illit111111
roolll'IlMll flint
morning ou this part of
filo Sunlit re Itullwity till train
olisputolterm. Minim othor
1111111olyPo4 loll 1111 116'1111110
1111004 Ill111 11111111101146
lustruellotot linvo boon propnrost
mutt out from the oftlep
taw (lenPr:ti Manner. it. J.
Parker lu regard to this eluttuto
Iltuo. Hs II Is vitully importlitit
flint mery employe einifortus to
the 1ww
KURD f10011 ITO SET HMO THE
UM IN Ell TI11110 LIBERTI LOAN
1.:41,,terto Nen. flea wool the great
4.44inotry ino., three great grain
o'rnio., that rarely ever rail to yield
111111111111111y. 'rho...4, erfips are maize.
liartir and reterita. A ten year.i ago,
were thought lit oally for feel! rð,
...tnek. hill oloo. war itooK enotwol them too
vomit. into. their omoi Hs ..otiloollie rm.
r."1 for hoot at... Tin. 414.0.4 Mill
and Elevittor coo. I. now imoolholir.
11111111aign r. r the
April A calm.
Tuesday Hight
we tlitil l'ilrly umility dues; her Astro.
toovitrol twihing it a slice's... '11111'
I
itipoillic iv, Iwbt at Ilw Ellis Auditor--
111111 111111 las presided over by S. A.!
Jones ito railed oil several presem rer
palritdie 1011ks. iteige it. A, 'chiliad.'
son, Aiturie.y (;,.1.1.0 Harry 1,, 1111:
int.! K.:111111a riffill MI.1111 i.i 111111.1p 1'1'11111 loll, Sitill 1:. Itratifil, Mill A. V. 11,wk
lair... null 1'014'1111s 11 1. "I'll 110,11oliill0o1 with 111111114h:
I
lirlsimx that Iliese stliple 'Top. eoullilltilli, slirritig the 1".pie tto aetimi en
irtvu beett ritised SI) alititehtelly rut. Sil I lid, iIIII,I11'1,1111 sillii,v1 II H. 111,
many year. ;mil their real l'Innl ratiwki use 4 the itteetittl, that sysielmilli.
STASE 15 All SET r011
CIT1 ELECTION TIES011
The l'ilwis elty election Wilt hi 111.111
ItErt.111ICANS 11()13) MEETINli nest Tuesday. April 2. mai from preti-
'bey pill iii.livations there is going lu be a
1.111' 1111111111i14111s 111' lily "111" 111111 Vulg. i11,1. Several !kiwis tare lit
11110111V 111 1111 1.10111.1 11111'1' 111s1 Sat- - llw it
111.1111Y 111.11111111111 111 illsem., mailer., nr inðp:',6.11,1,,n1 1110; '",:..:1111'1I lis":.81""
111.14'0'1 11. 11111 party. 11111 11111',41111 111' 11" it r.,1 11
11.
s illy I i (.1 "I ititY
111111114:
..tit li nploilivall vomits licko "13 1"11111"i
::;111111111,. 1',:trit1::: Iiiii:11.10..1.11:1.11
W11' 111'111SS1141 11111 1110 111'1111111' 1W1i1011 1"1::;:,
".3' 1111041 In ,,,,,,g1..11. ni,itio, 'rho ....down, tor May..r tire:
1"1" S'''1". A l''. All'1111 "1"1 1;1'.11.1;"
SUNDA SI11001, iNsTITITE V. Siludebni.
11111 11111.141111111L 1.1ooliT Shine, Mill. etTo.rt la. pin built 11 see that earl! AN1) 1,,AlimEys (Aryk EvrioN Till viiiiii.liops fur utiterliwil an- -.
;wool' lif lhe '11,0, Alm ,...as.. lit,ittitt limn Iti Ilie ...unity, 11.. luis Ilit. : Valli N. li. Childers null Fret!
panels .1' ibis 11.111r him. been Auld by ..1. ult.. elm serape it up, lie tinted b.! - Vi...4.There is being 114.111 itt ihe Itapiist
.lhe mill .111111.14. Ilit. pas1 iltiriy 11113' ""11 a 11'111'1"r 'hi. Third 1,11wilv 1,...i l'"I' Nu. 3. 11. 14'1'114 111111
111111.1.11
" SIIIIIIHY S'.1"1"1 11"iiiiill
and op ilonnind slill insrnfisps. Tin, 11 84 devilled II. have a general pull-
miliiiii." Ii'V iti".. e. iti" I 'Ity1. I.( V1.11 111;"11'
11,io sof tiatil'ila 1100111' 1i111 10111y lit111s 11111.V. Or .011.1.1'i11.01 111111111it114, 111 11101i. tt 1'. AmItutly owl I. V.
M111101111111111 1111 S11111' Sunday So.11.n.1 it.
lb.li 110, Kiii.. by .11....1.014: 010.111 Brh.,, the th.taik nil,. 0111,1,31km p..1.1 111"I 1.1' 1. I I. lin" t.r N'". mi'lvn ivtIlmir. but 11 helps bring bibs 11..i. three 1.1 perteet a emitily orgnitimitlint I LI" IL Sfiffilliers 8"
.
for itio ititpikt slittp eon,nntion. ,',1.1..'ll,,,1,11:.
of thp must .,,.,,,,, i.,.,,,,, ..11,0.1.11 x... s. A. .119.9 wil,i 11,.. illultril 9.. i .Itiii , , iii, ,r.11"14 itl.r t11111Y l'Y
NitX it." pr...luee.4. elialruistiL and app..1111141 the fulli.whig :s lism2s1"1 " I it I tirr
limestIL pasiur oir 1111 itlIP1i001 111111111 thir 1141: tills;..":11111111""1110V104 1.1111.1.1101
.111 1111- elliet.iittet.' "11" '. -
ni Ft Stunner. Tbi. tire eurrriim ui00 l'ER crsT ANIERICANS II 1 l'iNIPY . V. Skarliii :opt .1, r Nelsini amlarge class or Simility Seboul leachers
ARE DENIANDIA) W. IL 11""limIL "1"111'1111t "Ill "II"' "4 1.111"1111"1" fl".01111'10i si cuirass. 4 witiquisi SusolavBets crimfurd eitY Trvils111.11.Selmill training, bleb will e.ailiiitit.
A Tei..41 matt was arrnimmeol betnre A. .1111illell. Here Is lour ihe ileke1s are litteil up
mitil TIbirstlay ifiertilunt.
'fudge Itieliardsini this week rhittgell 11.. It 11111'11kk lit the miler that they Imre been 111181l'iltirsilny night lite state v.1.1,. limy-
with havilig mulle seditious utterittiees. E.111111 L. Nlatisoti, with 1111' PUY vierh:
men's 114114111mi tit New Alesie.. illJudge Itlebnillsint gave the mail f. W. Illirii,ini. ('Iliðens Ticket.
1.111'11, VI' 111I' 1111.'0111g a large 1111111- -
wren. reprimand. the eillemli Ian A. E. 'Miley. E..1 Napa 1.e-t- er SIIPIIIher 4.1 'weaving...4 HIM prmillialit laylaolbrim: 1.1411 etifiligli IlgallISI Win W I., Zpryr. 1.1.1. 111 l'111.1,. Arthur Curren.0. be blue r111111 N1 Nit.11.00, MA 'rum
to, .111.41ify a sentiimiii. 1.111 It I, ,,,,,,,11,., That iloin ,,t, 0,1,1 :,.. ....1,011.1 1.'"I. l'ilY TI.I''1".11". d 1. SPI-"1- 1.
"lit "I. liii. SIM"' Vi M." 111S" vNilvi'l
I., sIly !hal III Will ili tile l'IIIIIII, Imo II "I. OW .4111111111PP 101.1 :4111104' WII,4 For Ahlerniaii. Vara N... I, lk. I',ilig IHrge II limb". ( 1,1.1tawnt iliy.
IIIIII. III.'1.1' I'ull'fIll abillit Milli III. slip. AvvIvil ,.1111.,IIIIII.;IVII'. Nit, Silill.l'Y 1.1tildi"'
"iv" and Iii.i't"1"'N II."'" '1.'.'"" h."'
or ,nrr, IIIV C..11,1,11IIVIIII,. 'HIV Judge Ill IIIII a ',wow, or won H., ,,,,itio,.. For Aldo..., vord 2. .1. it.hil'ill .1. 11 ''''111111i1.11. 1,1.,..dikal ,
made it protty plain that lull per mut 41:4111. b. as.1,1 hitt; in ilte ork alai 11.11"Sillitioðp. ri.111gp, Abiluill '11xas wvil
Anterieolis tire 1114. kiwi ..1' eitizrit. .4 entrse 11...o nue all es!. -- 1, Imo 1.111. A1'11'1111111, 1V11'11 N", :. I Vawl favorably here. is, to be ..Ile
nec.le,1 III Curry i'mmiy. ..11. 1111'il 0,141, 11101 1100ili. Vitill'sirr. ..pm. pH. speakers s.1. the IN.- -itigh, ,,,,,, ,.,.,. i.iti:,,,,, ;11 iii rffieit II". Al 111.111a11. Var.! N.. 1. Lee II.N.1 el.,st. Hie1.11111 1.. 1."11.1.11-
ly ..Itt:11; b. 1...t.:111 b. 11.!;.... al.,1 11,,,, 171'.1"11
11..11 itli a urval liairliall -- .ill ive iiiiv. S,"111'11"EVERIß0111 BOOSTING mow, ).,;..1. II, ..01, hobo.. 1., rim, 11,0,r 'Nom.I10.! l're-ide- Sillidifvr !.11.111, oil Itil1,.,,,,y ,, nol...1 ..011.1,111., b. iiii, 1, ,,,',v,,, r 11,o", A
1,:ii.,1,1,,ii.,.,...;::::::..;1,:::. ,1!..,::::,,r,:: ,:::.,:::::: 1:, 1. 1: (, pii...,,,,. It,,i, ,,,,, i'l.1,...11,,q.. A. v. ski...Li.BEANs Nnijilpi NT0 I.I I.. riil.k, 1.11o,1111Iturell, 1'1;111111.u. Tevi.. 1, 111.0 lio : 'I. 1.10 41..
1,,,1 a ti..1. ,11 111,.., I...lit:1,, .,1,. ,11.1, r Al'I"'"'"11 V''I'l N". l 1'1'1'1 VI'sthi' hilt. ill he 'I.10'11., .1,. Nil to 'War a
-
,..,... mit mu. 1,.iviii. lolv ww. A A J.AL".11"11I. AV'Ir'l 2'1"" '1111" 1:11.1"41Y 1"v1".1 I" "Ill"' "II l'','1,. '''Md. kin.ilai,,.1,iciaiiii.' off..rt iiirTile raili..a.k niv 1....,..iing pink. ilie-- t. -- prvic.,. ThiiNthis WOO, Fri '''''''' 'win, vol. riii.liwr, i....,. triii.,,iniz twin 1.'"1.."i"r11;111 1'. int N" :; l' Allth
. aa,l'Ill'ot:. arll'ilaHal mid night, Sat 'llYI..ails a.. il New Al..0.... 1..0 ,,,,,, ,r,,,,,,,,,niii,v , ILO'will ,,,,;,!,,.. ,.,,,rry Ivor l'' Ablerata,A. V.111 N... 1. V. Warteritinui nlill illoa. .i
..lieraling Oh the !shift.' Stoles r.....1 Ittho timilling.1.1 ...'1,1i1.-er.;b- e ber ,11,1;! ,,, ,,, ,Ith..1
ii.hilt.:.-11atio- Itieli started a tam, , alai all dIly 'ell Sillilligy Conn. Ito Iliv 1,,ri
III,III la that .1111.eil..11 Iniely by ial,iml
I,,Ilv. k..1,,nite-- t -- pot in i'l.wis; l'enples Ticket.
wet. in .re than Out enr 1.11.1s a pint,,'
-
--
-- s, it. 11.1,1Ki'vElc. ,;,,,,, si,,!ol,,n I, H ....how,.
rffi alapa im 1111, 11..oplr- - rcket butror 11,, n.,,,,, nnirlso,,, pnyin.., tn..
I'll 1"""i""1"' ""r" """t" "11:xr..w,r- - err!!! evil?, a poturI liereb, BuimiIN AllfiEsTE0 1..is sp.., ,1 s., ,1 Iill HIP
1111,
I"' "
Ieliet.1....r.. pMb, 1.eniis 113.. beet' .1111u, ..11 lir-- t ..1' 110. 1.1.1i
1111. n;11.1'1
"...PI 111 N.q Nlele.. mid Air. spraið his,
1..,',',...0,';::,,-;"-
:,:
.....
B1 II Si BEEP itti,
..,h., s..iitl,,..,,,. mi., mu... ihey 1y...qua Theatre mai Carl itiis
1:1,m 1...r ,:int or an iniro,nnii.,,.' hoon , ith tho s,ndr, Fo in. ail I.1,1111..r. IiiTTII 511 fliGING
, the 1'0111101 oil Ow
!newt 4.14.ry loitit14.114 ;4, firr4.,14..1
11111. 4.4.1i by a 4.144.4.1.11 t4114.41 S14114.4..
11 M 114111.1.1 4.r T0144.148. 111414i.444.1411 4.1111..4.r. 4.1141ro.41 1111 n111401)14 1144141
.111.1 410:1141111111111 fivið or the snotð'ilw 141.44114.11y. Sumo.
1194'1111y 1.411101" the recril wt. 1elity gull mid 1414..1..14. 1,4,1414.44 a111,111
Itte prepared liti111.1111 11.11114144 14r an1111.1114.11 wpre fotimi
ur4.1111.4. 111141 11114141 111 R1411141004 1444.4.444,441411, w1t11.11 11 1..
1,44441,. Melt ill free silk! aro. 1114. prmietty tite
Itirmtalt Ment hditowimg Sttite. imwrimismi
titi lif lite 'Milli ileum,' vit4 one time a Meal
lotti in the Imiletim or the Noimmi timirM4 Imre
'rims art. bringing ivillot privw4.
I...loony or
Tiwy H., oulti itS ;my miter bean, ChM mill it 1.4 said timi Ite ;mt
'limy ore att eNrellent 44t 144,1401y :It 111, 11,
:11)11 er4m. ; ha, 41441 imeti it member 44 dm 4441411;my
'rimy ore It SOP 4try Mod 04414. limevi.r row seventt yettm hitt thi
They nye a 1)1'011100e Irrigated enitt, property wits never Itirtiett kick to the
'Hwy ill)I wp11 .41111 (Top. tfM ertilitellt,
They it 01011 nitatbsit vrop
They lirts plti11:111Y
Mut It
,traw Is mks! fr
111.1111 1111.41,111 111. 1111. ri1011 1111111111
1,11.11111111 ill lisms.r Nos tirritintol to
pinto helm vest gromssiN itt v0,4
$4..41 INT ititissim.1 frvialit
sIvirgo.. it two:p..1191 Isy the I:ossI
iltitt vessmist plow theit
sstsltst tor .etsl this voilistv
11441111111d tivoll. Tito ,1441 mill Ise
4Ititoped rrom s.tsstlos )1.1'1.1.4 1414101.4 lit
ruriflu' Pall.. Isistott strosit.
order. mist.t plitsvsi ilitsstiell the
Denver lwatistititrit.r.s.
MOO: tSED PIM STOCK.
C. IV. Harrison. prosident of tin,
First Natiositil Hunk rewired n tole.
gritin Saturday authorizing flint itt,li
intion to work tinilor its W14441,4191
eitpitol stock nitil inn First Nntional is
now worklint with n 0111110 for W0,0011
n surplus foul profits or MAIM.
Mr. Harrison says Ow now ðireetors
of lite honk will he ntinettlived
Drier a hew tip ligroin
from Knight-ramphel- l Wed'. 4'0..1
Denver, through A. E. Dorman. Phone
280 or ailitrena non 1:11, Eti,y
terms. 5111 North Connelly Pt. '2te
Third Libert:.
1.001i win start il;11.
paigil
minim.
Vill'i
SIII.lig
istmun
Mullikin I tin employe gi Snitia
Fe hop-- heti. mei it ha (1441,1441f-
IY iho oreet hi re till. wevii
that he made renuirk,,
the owe! kit
gmertimeili orlicho!. ha
the,e te be mostly rriii,k61:;
tory imilwilvet,. 11311 helm now,
le.s
At any rate he 1. no ivinte.1 thipi
dine Itit hnvimx
ma Hos
w;o. 14;,.:so I
cominissitijivr
II" fixed ilk blew'
berom Ow vicial row di
Smolt Fe. lie 1 lip to the, lim 1;111
eil le make the
------
Alif)17 AGREE!)
ON 111 Ink
Comity Chairman Cash Hanley sap.
the primary Curry Comity will
tieubt be held on MaY tillb Ali t'"uti
ties have now agreed to this date e
opt De Baca anti they are expeensi to
decide on the date in may without nitwit
delay. Ntr. Ramey stos the primary
date tor curry win be tintO 'Melded
upon lit the liet re ditY- -
Auto painting. Bert eurieoi.
254. t
C011n,y flprk,
-
tiRFAT GUN
"it 111 1.e.1 gum ever aw."
1Vilat 1r
-- That AM111. ilinehille it will .,huo
p.m cur tromble every lime."
'1V1tere il?"
.I.111 411.11K SEitVirE I;Alt-
Af;E."
WHAT THE 1.180H
TICKET STAND5 NA
sh.10,.,1
l':1111'ittli slitrietetit
...wimp free vitv mttil
Frye ultiti 1,1"a stitt,1:11111111 retitle
111 rale II, 11., plaid "V;or
Thio pliblkilitig of olijitioitto ,1:11p
:or the titialletai ttfrAits, .i the
rity leaq ery three
A vo.wittete ;milt or the It..1,
ree"rti. Hie rit hs ac
etrittitititt.
Itt Inmik ror liw
.r water 11111 .ettrage 1.. .ep
Unit ',nob ;11,1 Idol. a
of Ale
The oilniwit ta' Hot.
iirom.hig 011pti, , ib ri.it
thr 11. "r the mod Pitite
nye a lit 11, Iiy
11.e Are The NointitteN or The ;time
Ticket.
For Nlayor A, it. Alcditi.
I'm. City 'Fretteotrer A. AV. Skarda.
For eity l'hoder Cone
For Alderman. Vard I rrmi
Vest.
1,, Ableuttiot. Witril Att. 1! A. .1.
wilnno
l'"r Vni.1 N... 3 i,
ntlinw
For Alderman. 1Vard NI.. 4 V.
ON WESTERN FRONT
'111ii hit: battle
'rano., evo.n loll is lull'
1111. 1111i1. tire h..1.111.1: Hit allmirlibly
th, liwr
111 It Iiitvimilit Thtiti-Illa- y night.
r oor
114'111'il illy Al 1,001)11' !hill
ilti.r.. wit no paw, rot. alaritt
mails. th, 0.1.111111,4 iht.
criint battle ti.. lodging itt
triumph r ilt,
(;14d.ral NItir.ih
'1Viittlet tie tile itretmtitt
g""11"1 lite I tertitatt wititiever
.tteritiett met' the ,tittitt lett lutist
entail. the ;tine sill wt. it titrittigh
:Intl Olt t
SKA1101 AND CONE
'
ON LIBOR TICKET
r 1.14,, cs1 it.. tilliatol A.
Vos. f.,t City Tro.3 olirtor void 4'.
1,loo. row Cit... oolloomo nolo
la1 're ppci 11.01.14
tim: 'S ill 111.1...ii 10.1 OW ortieki
vivis Ilto. Tivkit"
Ito:wit owl solo 1'111111(N
lo.ft lot,1 mock fur Soon liernotrollotot,
iillir. tivre tottoo.o.t too reoolotto.
it Garner. former merrhitut of
lint non n prominent timelier
cattle ralwr Motitai hair wag
Viqtor I:1 elm tin. fore mitt
of the week.
S.e Itr,.,ine. the milliner,
114.re imving that nen MIL Prievsg
Ili? li.4.1. :21'02 SIM lh
Main
I
(PaRM,,.,
This Bank Is A I
Home Bank
A bank that wants to help every deserv-
ing person in this vicinity.
A bank that wants your business and will
treat you right after it has gotten it.
A safe place for your money. In fact a
strong bank under a sound business manage-
ment, with ample capital and surplus to take
care of your needs.
Do your business at your home bank.
THE
Citizens Bank of Clovis
Clovis, M. M.
S. A. JONES, Cashier
The Clovis News
EDWARD L. MANSON
Editor and Publisher
Eutere(i at the post Alm at Clovis,
Now Mexico. as second class matter
seder the set of March 3. ISM
TERMS Or SUBSCRIPTION
Lbw Tett7 51.50
Ilk Molattlis .75
AKE 11)1'?
--
-
Are pm sith the food
tolthinistration beealise yoli hare to or
beeatise yita van, to?
you eall yourself a loyal Amer.
Jelin the SI
Itr till. A111141111!) 1.111IIt.
Niteet',IS ur ifs brave soldiers abroad
and the selftire of its line people al
home. and yet 'litre to hold 1,1'4 and
dilute and quibble and say you eati't,
or you Ilt pin
the wasn't by, Olen are
vatted II poll Ito v1,116,1111 III require-
ments?
Are 31iit oily Oiling to follow ord-
ers as limit its it suits your eoivoil-
ewe. soar porlietholik and pint Jodi-
vithial lilvs or are pot mita enough
awl Anierienit etiotivh to say: "Thai
Odell is lies', fir.' eoantry is
for hie. ill follm the call of my
trade., sorve It, ðointookil or too
ðo 1..400,141: ,Ittiot fast for
the of the bole, regardless of
y apparent interests. My et,1111
try tool its needs tirst. lily losine,,
and its adviitilieze last. cone hal
only, ill iot falter nor fail in Ibis
how of trial.- -
ilti suet' ipiestioo, :is
these ill ilernil your ,t3lit, this
country, nio. in the lime of action,
Ivbin :1,h 111441141, 1:11cr.
ilio 11111 va.11
rociol ittN
lit 'it'd:- - tyttititts :tit.' titti,1
Itt :t till,t.tt,
At itot A I: I tttittitalt Platitt
h 1,1$,01
of this tho
of Hilo cora.
to in., bud to go
to We the fle
I e,Jt no I
got und the
was :t in bed foe
and
was In a
I my if be get
me a of I try It
I ft,
I my
ate for I not last
I a tor
me
.111 h. ha i hp
otr ci op,
tiw hid' 1,,,it
1;11,.1 I, iji:11
lib
in Ha dry Hint
mai own 1iii tor!
alititalaility, Oh a big
we big rfill, lid, ran.
Tito Clot vitt ho held
2. The for lite 1w!
erly Oil start on Ilth ir
will 104
lit tho over tot fire in
over
will go over the lop
ith her of tho
the
SI
tills
it i; ha Di ii)
rent 810 tiro
thitt
lissts. bsi
iss tbs. flint are
Jiver tin.
ii ii I Iii Did
he a 1.1. !iv
Vs. Hrs.
i;s am lick livr lit
is over hitt
I. ilis it in it slily ssr
ilð tits,
limn
Vi Frvi
fur thi
vh:111111i0.11,hill Witt OH 0011
till Ith.
i nri pitriietilarly
t,t ti,
ilia tit Fuji,
iii
int:. it, ito
,it iit tlio ittui
It st iyor or
pliir A E
.2,41 or it !O.
ryill for oto..
1'00 NV:11'
CALLED HER FAMILY
TO IIER BEDSIDE
Years Ago, Thin Ling Site riligLI Says Texas Lady,
Is a Wei!, Strong Woman Prahes Cardui
Iler Recovery.
rtty, Tpx.--M- rs. Mnry KII-
man, says;
birth littlo
silenced butt back
bed. call,d doctor.
treated me...but better,
worse wor.:e until misery
unbearable...1
three months slieb agonY
that just drawn knot.
telt' husband would
bottle Cardul would
commenced taking how,,ver, that
evening called familY about
knew could
days unless had change
1;11L:1'.!
.11'1101:
h1,1.,
."tito
iiialzi
notiagi
Curry forillor,
bank
eleetion
April 'biro
Lotto April
Clovis follot tako 11111111
potting thus
plittilig their favorite ittolithote
Corry Comity
portion third Liberty
Lotto
wilð minors absstil grott
111.111 )W0111101,4!
ViMli. 111111:1101111.111
kiwi
rtivi, 11111141E04 oftett
biro' brissitisqu-- 'Hive fontislit
uttotitissts !mist
ripsirt4
slisight virsi4
ssstirceq. Ever.
grsitil
tisq,gatissirlisit isizetivisi.i. gssilsix
tisirtiiiiity. gold
thitig
sststit
lisdiss dolls.
11:1141
ittliirlivd
11111Zil
Purim! thi,t
pHA. tight
1Irtirt
tlitst ,tirk
they -- 10,111,1 wade tliiir
titiir
Piano, piano
Viotrfohl 111,11w, 111:,00
1101111:ill drop
S;101i.Z. Sr.111,1.'
Six Dia, Rut Now
She and For
no7Re
Once, "MUT
su:ftt,
inity
the better. That WWI SIN years ago
and I :tm here and nrn a well,
strong woman, and I owe my life to
r'ardol. I had only taken half the
bottle ben I btgan to feel better.
'rho nil.vry 111 my side got less I
continued right On taking the Cardid
until I had taken three bottles and
did not need any more for I was well
and never felt better In my lite I
have never had any trouble from that
day to this."
Do you suffer from headache back.
ache, pains In sides, ,or other diem,.
forts, each month? Or do you feet
weak, nervous and fagged-out- ? If sot
give Cardul. the woman's tonic, e
71
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Political Announcements
NoPOw,,.0eV
Announcement Pees Payable in Ad Vint.
11)11 TAX ASSEShOlt. 11)1t l'()11.N11I (1)3DINS11()NElt.
I Iteruby tinuottuott us it etijott,tate 1)istriet No.
for ow iitIve Assossor of Curry lwroby nultoutive as d
!lie nr If.r oftioe of rowdy
Deffloorn Ito Primary Elvetion soul Connuilioner, sobjett to tho itoittu
licit your toll. mut tufluttiev. th, I totoovrali primary olovilou.
4;1:111:4;F: it' tArti. I;. M. BRYAN.
"h1"111"." 'I" 1."1"li'l"11' f"1.hereby niiniinnor n 41111.11.1mo
Ty 1...ninti,ionor fr..1.1 11'1,111,1 N... I,fur 111, curry cmully.
of i it.
,111.ievi hi Ilii
l"1"I. 1"1". '1111'111"1
I v119'11441. mid stolid( v.,t
VI.KNIINC
;11.11 iiiiinowo off nil citiKviiv4.
V. C. 41VI..N. 1i,4 is litlihriztA iB
Tim aunt"' iz.;.
valalidm y for tia, "r TAN
th, ;olio!, a 111.
will",1,111i, primary.
P. CAN
1)istrict Nio.
I alitaaaaa. a a vandidato f: TIN 11,,,...hy 11,
Ow a,f1,,11 rot. to ow c,101y
and riirry
Wt. owl 1111111..11,v 'vet to Iw iim 14 Ow hqiiiitrdt ii
L. "INI: cip, I o. 1.1 No
I A 1,r T.,
I. Curry i11111y. ..;,1,:0,1
H11,.niii, p;,!
;i11.1
11.1:VE
N,. .111tio,riz,.,1 I" ahl,:1,,,
ry I 'wild ,
;1 ,,r i,
11:o;11,
-11)1i SHERIFF.
I aunouurt ruyNi 114 for
slwriff or Curry County null earut,tly
,olivit your !oupport. 4.1111411'1111.y
lee 011.joct lo the Diquovratho Pri-
mat y Elowt jou.
CLAUD STE1,1),
announce myself as a candidate
for the olliee of Sheriff of Curry Coun-
ty, sdbjeet to the Demovratle primary
election, anti earnestly aolleit your
support.
B. NI. BRIZENDINE.
lottes of Melrose authorizes
the News to announce him candidacy
for the office of Sheriff of Curry coun-
ty, SUNNI ti) the flet 1011 a I lit
wrath. prinuiry election. Your stip.
port is earnestly solicited by hint
I herchy announce 104 a eandiðall
for Sheriff of Curry County. subject
tio the action of tho Itot000rmic
FRAM IVY.
I hprelly itlitiouTive :is
for Sheriff of i'llrry Comity. ,tildoe1
to rction tlw 1)6
unary elootion.
S. 1). WAN.
The New, is hereby allihurize,1
ilittiwitire flail ani a 4111,11d:11p fðr
thf "nit, or siwrity 41111'.
stibieet to the nethol the 11,to.,eratie
1H:N 1ItAkN 11:IP.
The RillTireorher 11..11,4w.
Nfq,..;
my ,:itoll,hwy f"i .,
curry 101110y. ,111,jr,1 t,,
pritiltiry
V. 11.1,11,
'fitEAst
I 11.,why 11111,ijitt.
f.,i Ihtiownol,
Wil,p of lro;1,111.or Cul
We awl 0, 1, Ito ;1
SINII'lt)N N.
Fon (01 yr, 11,1z1 voNu.
1., ,11,
i I.r 11.11;11
,IS.
1)1. 1.1Z14 ,i1 1)!1
1,. ,,
,,t 111,ij111 tliPitzt. 6.1 111t 1,,
',
it t! tttt
1.0.,,11 it 1, It. tit. It tt. 11,
111110,11111V 111;111;1111..-- .
1t 1111N r r
XtVt,
.1111,il ti, v.111,1.' 'It. .1
1110,:it "r th" rc"
tti N- I- :,1:11
1. till. ill or 11," 1,".1.1" "
:it lit to
110111.. 111.4 ti
didni ror thi all... 1)11, 10.1.v.
a tip. 5th .111.11,1,11 vw
NIVNIV. ,1111.1141 1U ill
illmorrativ rrimilriP, 1110
esallorising
It. I). 110Vt:ItS,
loreby onnoonvi nipwit enotil-
Illotp for ilistrirt Jo 'Igo of Ow Fifth
..111 Distrivt, soldeet to the itetion
tho Demovrittiv
S. I) STENNIS. Jr.
,0ft,0.0 H.
Ito. voltroliiry 11 ii alio. of
1..q ilistri,t 1,
lo tho actimi a the
viectioll.
W. V.
1.
primary
I
primary
1;Niill,I.
ilo.111,
ranotiolato
No, 41 441 MI114111114414
vAll.11d;toy l'r alk.. "t mill.,
1)i N .!
;1!,,i.,1 14.
i;1:o) 11.1.1:
1)1,1rict Nio. 3.
Itt.r1.1,y n.. ...,111.1i,131..
1...r 11...14.411,Q' 1.1 (.111..1. f'..11111
C..1111111.101...r curry
,10.11. "r thi
primary ettili,.11, 11.kwk.
The NeWS iS 1111111411 Zeit tio
call.thlacy tor Comity l'immils.Mh
er front Di.trict No. 3. subject tu the
aoion of the Dettioeratie primary.
A. 11111.1.11'S.
REPRESENTATIVE.
I hereby tootointee u candidate for
Representative front Curry County.
suldeet. to the itellott of the Itettoteratit
prinutry unt. so..r.t your support.
J. l'os'rEtt seirrr Jlt.
1 hereby 1111110111lee ON eloolithite for
Itvitresentittive, stilljeet to the netioll of
the Demoerittle PritoRry election.
J. R. HULL,
FOR COUNII CLERK.
I 111111011110. DK vahilidate ror rm
vhs.tian ns Oanny Clerk of Corry
0011110 SH441 id flit. 11011111 a thv
Democrat iv primary.
W M.:MYER.
11)11t PROIIATE 11:11)(iE.
atinillinvo. 11.4 r.tr
flip ortiri. elt Prio imil iðvi
or Curry 41111ject t.1
of 11liv Dettiovratie prininly fdevtifili
liti.1 :.111)1140.
I V. STEED.
Ni, tii
thy fur 1.1.11,v 1.1.
11 ,.r curry effilloy. ,111.ii.el lit..
;,,o, or thi ipplito.T"tie tool
lit
AV, 11. 1111.1,1s.
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SATURDAY NIGHT
March 30th
irpt1;1
Shows at 7:00 8:45-10:1- 5
re
VIM P:I.P. Pure Mold Itts..le
Intel Rot eggs. Inquire sit Clovis
211).
For tirst ehtss itreotti Corn Seed, see
littriey Bruen) Corn ro. Better boy
early awl be MI Or 8 money Prep this
yea r. 31.tte
I
to
We
Obey
)
roe
NI
Ask about our all year tourist rates,
East and West. Visit the Grand Can-
yon of Arizona The World's Wonder.
PHONE 156.
W. H. BOWMAN, Agent
Curren Agency
FIRE
INSURANCE
Next Door
Automobile
Farm
Hail
Sick and Accident
Life
Real Estate, Rentals, Conveyancing,
Kendall's ;;2
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
alweys appreelate the business. Phone us your Hors mid
104 given careful and pronipt si lent ion and protrip deliver,.
l'hooe
WEST (MANI) AVENI
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.'
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211 Night Phone 235
MODERN SHOE SHOP
EAST SIDI: MAIN STREET
NEXT DOOR TO OSBORNE & WRIGHT
110.4' i"I 111610111'111 ;111'1
ti, turn 'oil pair S11()( V"I'L "11
Solidi,. and 11;1111,,s Mirk.
Tip Ikpoirillu: spf
Work Called for and Delivered Phone 243
Will Buy Your Cane and
Sudan Grass Seed
t
Vori and
1.11.1ir hi I, I 111.
s Hunt r) !Iv lit. lor I 1.):11
own 'N ef ro:1
J. A. WALLACE
14 114 Mr St111111 i itilN SIMI
WPM, BRUM
BUI 'MING
SERVICE 1I
EUTY mail tt ho tel's its it tisit before
he builds is sure to red ell repaid for
the lime he has spent. 'We have hun-
dreds of building plans tittering all
kinds of buildings-11- ml we give real
practical help anti suggestions Hutt eut
the cost of nark and material.
Estimates gladly furnished anal advice
cheerfully given.
l'hon
PON11
Lone Star Lumber Co.
Telephone 23. Clovis. New Mexico
Co.
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The
Pirafe
"
-- Sh! What would happen
to me it I were your kid ?
Woll, it you're not acquainted
Olt Calumet Bahings you
don't know what a rInd ex
o I have. I Can't Mip
Abseil t 're so
g Judi. Co,al jOr me Pio, bv
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4' CAMERON NEWS I
4
.1,1111- (- milipr hos 'wen ptirkrii.g
111, 1vto weeks. with it severe eirsiI
ot erysipelas. ltr. liale is lit attend-
ance.
Atter leaving his farm here. Just
before Xmas. and moving his fatally
to his olð home 1i 111
terson returned Sunday. We ;Midi he
ha. mit there Is 1141 phiee like
New Niettle41. Ile intends tit mitre ills
family luwk here soot).
.1. it. !Mullett has begun drilling a
well ritr Sherititin 114111 this week.
Iter. A trawforti itreiteheit tit
New 11411)e, Sattirtlay night. Sunday
itini Sunday night, with good
attendunet4.
Thl. ladies of lite sewing Molt. et
North Ilenð will :wet tit the hinut. of
Nirs. Josh. erevellits net. Vellnesday
April :irð.
.1. Z. Islet'. anti vire. and Nirq. Aline
Seidl wer4. shopping in l'Ioris Monthly.
Ir. and Nirs. E. V. 1.44101 look die.
tier Sunday with Ir. and Mrs .. ..
11elltrage
'rho Ilitie "r Ir. and Mrs. iten
llorrisen let live south or Ilotiene..
601 in a Innis of Sul 1,1:0
v. .1 is" 114..1. Tho htid 1110
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nilutinkt rotor the estate
1.I.Ent. Hs. Om died inte.tutv
in Coro Offinty. lot
dtiy IA7. Wild Olaf
1111l 1114 and lett. I, .1,
initninkt l,,11111 till
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haring livbh i.t ngiiinq tilt
ori. ni invent Hu.
some t" the nntivr,danell illy ilffiVtl
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Think Of A Beautiful Bride Taking Her
Rejected Suitors On Her Honeymoon
r AN you imagine feelings of the frantic husband
--
, with three lovesick nvals at his elbow? Can you
picture the plots, jealousies, suspicions and accusations?
And, can you imagine anyone on earth who can get the
drama and the fun of this role so wonderfully as beau-
tifal
MADGE KENNEDY
Story
with her eyes
and her
linkpr
Our Little Wife
NEicioffior
i
,;::,'.;:-
the
Its A Goldwyn Picture
Madge Kennedy is the Wonderful Girl of the Screen; the
famous star who became a favorite over-nigh- t in the
laughable "Baby Mine" and the farce "Nearly Married."
You will like ".Our Little Wife" the best.
MONDAY APRIL ist
iiMMVOIEMEIONMWatiMegINWAIN
Admission 22c. Children
OE M
NEWR TIIITSDAV. MUM!
lwrsnns
10.141141
S. Jones.
Administrator.
;1,',,,,
,1"W.1'.
f',"'
It
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0TT'S SALE
On account of being overstocked we will sell to the highest
bidder without reserve or limit on "Hopgood Farm" 12 mile east
and 2 miles north of Clovis court house on
Tuesday, April 16th
Starting at 12 m., just after lunch, the following, towit:
29 Cattle 1 yearling SINT.3 heifer ealvetc
4 steer ett14eto
I Dogy
I 4near old High tirade Hereford lull
I Registered White Fare Bull (papers
with hien) 3 years old.
ll..1141411ij:iinsi711ri4n1.:8tof
Implements
ligal wagon, nearly HMV.
migiin. nearly new.
Furson boggy and hariwss nearly
hite Face Cow from 3 to 4; 111,,
olð to coke Ow 1111114 by late Mccoriiiielt row binder, nearly new.
1.tre
? Itg Durham ( was. 5 and 7 )131S ilia I 311,1
10 Cal l ill ilit. Sprint: h late
l'ace 11;011 111:111frr.
I Dud llottely Fare Cow. plies old, hinh'ie trinw.
calf In- 11e. setral wts of harness.
Cows. 1 and years old, valf hy ? good saddles.
side, incubator, 'no egg.
I 1,,! Holstein ( ow, 5 years old. tall' 11:, mention.
Heider Tractor, pii4ver,
iiito (WA, )ears old to rake vitti3 gond as
I 14huilo Coo. i Hitt to rake to Sander, Tractor piins, hest
made.
?:.1:Ir old heifer to talte soon. Allti lolicks too mit.wroll, to
Parrot:4 heifers. ONE Iditt:t 1111;11
18 Horses
otit good WIl'itt.1
(14111
I ill'itt11 Mart otot hrtot reg
ktered Haelsney horse. good worl,
et weight 1.11111.
4rowit hor,e, .1,aes old, :weight
Liam a 1:001 sill.:11' ve and saddle ,r,,f1.
libel, loam t,iirs old in foal In
span sorrel mares. 1 years old in 4foid hy jack.
Isead coming 1 year told fillies. 4.;
:: head coining 1 year old lioNe colts.
I coming yearling till). -
";
i ruining Itr oid Wadi liattitooth AS4O.lack. 1512 hands, good Jack and 4Nt11;,,t1 .:' ,,,4
a good worker.
Terms: $10.00 and over, until Dec. 1 1918 at 10 per centtnterest. Under $10.00 cash.
Free
'11 lo loin'. or will ghe :mil girl it tlio
the .:111. nod a like Humber ill lie box. At ilie
ilo-- i of :lie there will lie 11111WitiL: Otio lucky per.iiii will reeeke
111-:1,- iN Fini
LUNCH AT II a. m.
OTT BROS., Owners
Erie E. Forbes, Clovis, Auctioneer Bah er Bros., Clerks
111
11qaffilt
rinory
.1a1;04
V.1,1er
ca,,h Your Sale we- - Sue l'irhe,
Wan
mmmillmmonlimmilmi
NOTICE IIF SI IT. l'Io vloo. Noll iv 1111y1o.o. .1. 11 Pooh.. Clovis. Corry Comity. Ntw Nloxiro.
V.1.. It..1.1::11, Ilorto It .1.t.io.... .1 dot 1g.; Anil I.P 'MVP 01111101i tleertm.ol IMP
nitI owoorship la fto simple of said11,11'ivi roort of arry Comity. Villinol. Mar) E. Want., Hil in,
.I rout istato nod 111 forever bar it11.1New Mo'ivo. kilin111 in'ir ir ill'ilrY in1111. 11101'1141. i 0.41 yon DIM teach or you from claim
11114:1t. Kiltin Kolgn. Daniel li. all uttloto.1t buil., of II. 111144 flo hiv , Hy r 10,1 r title thi.n.io 1101.1...,.
Witte likinatit. Jane 14110..1. all lalkoomo heir,. of Iltory 0001,1..4.
otv..h.... .114.441,4441. all tollitoorti heirs ofli.
.1.din viol, Kopp. J.Kilo. Yott ill forther take 111.1144. that
""111' J3111. II KIIII411 111; si:111'..::111:'KI,1:1;;;L:":11,..,.,11.1111.1.1,11:klitl::,71,10.1.;ii.:.1 tioloNs
.1111Hl:r. nii,wer. demur orIt P. 4 'ope. 41ertr14.14 Copp. ototrwl...o plead 111 :melt t..1111 no or la.- -l'11"" 1.1"ilitHill' "I'll'r"st Ill '41'111111orliolil.Myrtle Intill'ilio11.
I fore Ike Sixth Ihty of May. A. D.. 1111N.
tto ShoatTor. Myra Shaltfer. lo. 1.1.11111.." 11,11.11'1' I., 1111' Plaintiffs. 111.1' Plitillt ilT.1 Will ink'. Jildglill'ill llY
4.1141.11111i 4. Silill oil loping totiollerpoliii.111:11 Pill ill! Uri., , twill agally4 you awl on.11 of you. andI::": 111 1111' 1.111 Ilooliet of ..aill roar,
v...i. No 1;1113. will apply to Ila. yowl tor 111I. 1...1i.1
alai that l'attoit & Million. 11.1.4.111,1- -
41:04411. Nettie Clayton, .1 II. Iii." Dim 1,1 ni.. ,1,1,., 1,4 4.1vi,. IlraYt'il.1.fir in lin 111.1 mull.
V. I.. 11,6111114. loora It..1.11111.... ill 11111,M Whpro,r. I !MVP 111.114111- -Ni,. mi.ii.i 1.i. nttinlivy.4 f.m. iiiiiiii.
W Villiam.. Mary E. William. Ia., i ,1,1 ,mil to sol tuy halal 1111.1 talked toy "val.
,
111141111. 241111 .lit of March. A. 11 191'...
11..1,1::11:".ttill 111.';iikr.::,1:f"1111.11,7,1:.it."1.111: lott 4111,1'111111.w take 111.11.4 11111111a 0.4,;11,i V. 4'. ZEItVE11.
1b000a,,,,,,l. Ali il'11.,lamt, Inil, g..114.11i1 ult.levlitolo, 114 sod siiit iire its Comity rhrk and F.0I Itlioio of eloilsfollows. loWII:: ..1, Distriet rourt. I rffiffity. NeW
ic. A.
vooli
.101111
All
111,11.
a !Ivory 1)k...iv,. th.,.,..,,t,ð. An I it.
klaM II iiI,IN or 11. Divo,.. 1)o,,.,,,,,t., Tii 4111141 line lot11111'1 Yn11 111111 014'11
Ali l'illinown iti.11,4 a soniti titiv.11, or you 144 the rollowilat 414,4.111mA
ts.,.,.:1.041. nnð Au tnkni,tn I 1 111 111 Intel nod puree! a real 111e siIIIIIIPII
ant fir lliteresis 111 lli0 heads., ill Curry Comity, New WAIN). to.wit:
Adverse to the Mahal's. 1)444101ml.. All or Lots NiN. 11. 2. 5. 4. ntni 5 in
5, tile Dapintant.... r. A. Clayton. Block 7s4 or the triginal Townsite 4Yr
Not's. elayInt, 3. IL 111,.1,.. IV. I, 1.1i.V1.4. Will the N 1.2 tyr 1,4yt No. S in
11.4111111s. I )14.11 itotillins. 34.1itt IL Vil 1110ek 79 or ilip swigmil T.wilsite a
1131111q mary E. wilitnills. all unknown'
heirs or lietiry Diveti. deceased. all
tit known heirs of II. Melt. 41.44.1.441,1,
-
:,11 tti:kaowit heirs or Ilettry s.oliNy441.1.114,1 z- -
veils's'. till unknown 1140.rs or ,..
.1...........1. nn math.. 1.ir.....r silrol, is ,10111:11. Deeetistsi, anti all unknown
,111111tatits or interests In the itrelllisel 4N110,
iiiiveNe 10 the 14010111t4
Y011 OM eltell ior you are hereby ta1401
Ill.liel IIIIII II SIIII IIIIII 1144.11 IIII41 mei
k How pending in the itislriet Court AlS
or Curry County. New NleAleo. tit
whirl' Int J. Koogil. E41111I K11111:11. it.j,'
Daniel K. Demuth. Nlittlie lirtioillt.
.
( t)elo; A
Jane Kottgli. .101111 Kapp. Viola Kopp. 0,. 1
.1. Emory Kotigh. 311111' IL K"111411
' 0.10,4111t to. Cope. nertriaht Voile. Jame., V111111ertle141. Myrtle Butterfield. Villiatit
shelitTer. Myra Slostrrer. I. NVelister
K0ngli tire &WW1's. and yott. t'. A. '
Iirry
3 21
For Iir1 elo,, Boom Owl, sim.,1
thirivy emu !toter 1Hk
early owl 111, still' a Money Urn!)
ypnr. ::1
JEWELRY OF TASTE
tor awn of last,. is a illarnoterlstie of
this ostablishawal. Sloovo seal f
phis. folls. vit... all show that
prreet toot Nitwit'. to men of roam,--
lo rings. waleiws nod other
tli hies man may apar our colloolon
is replete with 40,11,101, or floe qoality
vrarlainaqiip. A kit is Invited.
DENHOF JEWELRY CO
Jew'. leN awl Optirintim
Orliri:d Santa Fe Watch litverloor
I
VAN Ell HONOR 'A MESSAGE
MIRE DEEDS, TO THE NATE!
Recent Examples of Courage and
in British
Records.
GAVE HIS 11FE FOR OTHERS
.....,......
Second Licutentnt, in Face of Liquid
Fire Attack, Holds Enemy Off lin.
til Help C0111,25.Sergeant Who
Wab Born to Comniand.
1,11ð..11 cli-
getti dy,
gar,. ;0,011,14 (if t iind devn
lion ti) duly of nine 1;riii,h soldiers,
win. have rettnelicil liy the high-
est Liinor yin- --
.111(' stillest
fent,' nit
Intin .ty nf hravcry
..1 11.. c:11...ftity for
lend. th.. rt ;in 1411,1., N,
$. ;!1,.1
VP. 1,1111t. 11.
Poll-- . Vt!.. 1.'111111'rd tfl 1;ittlittt,ter
rttp,,, Lt. i, tote vlit 7, a .ititlior
grii-- ; r r th.. IhIst
;1,: L,!!11,1 PIPS al 1111,111,1 11II
litt,,. ,,;,,s ,!. TO, ,..... ,... ',ale, fr. in
Nature has implanted in ev-
ery human being a sense of
juntice. This sense of natural
justice does not emanate from
any religion or creed; it is the
common possession of human-
ity, it constitutes the one
great distinguishing mark be-
tween man and the animal.
And the more highly educated,
the more highly relined a man
hecomes, the stronger is his
sense of natural justice. We
condvniji vhdathiji of natural
justive, not because we learn
a Man or a book that such
itt action lA worthy of condem-
nation, bta Ilecanse h violates
that c,mcept ion of justice which
was horn in us.
THE CLOVIS NEWS. TIIIRSDAV. MARCH 'M. 1910.
kings of England of whom it
was said:
"His life was gentle, and the
elements so mixed in him
That nature might stand up
and say to all the world
'This was a man'."
It is for such an eulogy we
all yearn, unconsciously, if not
lamseiously, and those who
would lay restraining hands
upon us as we aspire are our
morlal and immortal enemies.
There is a practical side to
every question, howPver great
and spiritual that iThimtion may
he, The warfare on Veha If of
your bettcr for your high-
er interc,t, and that of your
children, is being waged by
I a" MV" Wi") 11"" 111
foundest claims upon your syrn-from
petty and assistanee, It ,;cems
a pitifully small and totally
adequate thing that you can do,
but yet if that is all do it,
and do it to lite limit of your
ability. Place on record your
We do not have to be told purchase of tt Liberty Bond
lhat it is wrong to torture a when the Government call, on-
Apless child. We (I() not have on you in Inv very near ful tire.
to he told that it is mug to
12 11) a farm 1,1"se amt I:11111; it TO THE OLD WOMRNt,, I ht t Ort tire in-
mates, and then throw them in- - AND THE NEW WOMAN
to dip burning. ruins of apt'. .
-
can houte. things are tlreeting. The best kind of
theo! ,.. ...s.,1 o- - "';,01.11 ',11 lik repagnant to our sense of tut-- MVO. he flit II who eonat torpot .: h. Jo,. 'Ha, 1..a,,t, r, holditil: ur:,:t iti IN', It. 111W..t. ill t II(' kVorld the hicilthc A.!, fo,,, d 1,1,1., 1,ut Lieu- - it
,,,, ''
1, i..1 thi.i eleinimiary aiiri vho itavo ..,1,,,le things... al..
tot-e- ., n.,,
..!,... too,. h,o,t ioLt dip
11,1,.,o, .. oto:. :.,,. , ,:,,,,..0.,,,1 0,,,,,, Wm.(' of himiallit', Oil,: iptalt.y most Nowt excertion 'wive
,.,,,,,,,,,, , ,.,,.,,,,.. ,, 1,,,,,,,, l.. 11icit tl;stinglusties man front been inspired 1) women. halitetiv
i 1. f :,!,1 ,...1t1,. ilo,, :101,01. the Ibt :1,4, whii'll has been vio- - vas in.pired hy Boatii4 --
Th, I.,,e ,a.",;,1 io omit,: do. lated by (iermany. Not only whom he sAw MO ()nee. SIR.- -
..11(111y .,p,1 of l',e lin, 1.0""re 1110' has natural justice been violtit- - rates tts ill.Thired by a lati,v
roaohoo ors or ;11, Itric,..11 tcooda,. 1. hut it,,, viuhttion derenik.,1 of hum he saw and heard too
11,,,,t, h,ae hi. o,.eato l'ar,o11,, hold v entrer,., preachers, philos- - much. Henry VIII of Englondthy 1"'':Ii'm is 104 't'll'll 1'1" "l Ilð yhers, teachers, and that wass ntaile itidory at the instigationtopm 1,,,1 ho, vh:1, ,,A,T,ly lorlioll bp- - . . ,. .. ,
11 111(11VICIOaiS of nunther of ladies.Ito sympathize a Siteild'yfore the ,itaotion developed awl that
ume, p. ii,,1.!1,1 th,.,,,,,,,., it.it toe tierman cause. Tote some of his best work
T,,,,1,.1 ,avt,
.i.va. wifintlis thfit hp
---
tinder the influence of Mary
died front them. W'olstaneeraft before she be-
Fought Until Gun Worked. While the most enhghtt'ned calm his wife. But these
Another Moll wil.. displayed the teachers of humanity are tell- - women nt'ver (lid anything.
MOM, gnisp or the farts at it situation. hilt lis t. hill man by aspiration They stood 011 pedestals and
and gar,. his life tn hold en important and effort can raise itintself to radiated inspiration.
twist, 111,4 a ennlollati infantry sor- - partake of the Divine nature, Time:4 have changer', andFrederick 'liaison. I luring a ap-gettat, istierntany teaching anti prac- - parently women have changed.etrotit: hostile cannterdittack. an ern,
lay shell u abided tin it fitewlipt itit4t ticilo. the doctrine that i11"" I do not know today of a singlehoulil invert the andtheorywhere there was a I,M1,4 gun. and bur-
do
woman of my acquaintance, nor
the gun, iiillitu: all the erev hut lake his Place amongst the low-
onn
I read of tdie ill COIllellIpo-led
twin. s.,w,,,,,,t 111,,,,, 0,1.4 est types in the animal world. rary history, who is willing,. tO
from iik tronoti toot ran up to thi. gun, l'hey hold forth as the goal of be a silent partner in the bus-
tie tionaat to dig It out 1,11,I go it into human arnbition, after cettlitr- - iness ,r a man's life. del 'oil'action :igainq Oto 11,1v:inciffi! elll'IllY leS of OpVard strug,gle, the fig- - t 1101 1011SineSS; be rtilming a
'rho taot lay in I, r,ifintoilde:11141 tire, typo and mentality of a 1;
that hit to th- - to,t11.; um,. ,ion.t,,ont, vritiatr poetry, thilk't-rench 1.east rat lier I han that ot a (lot!.
null th, oloily , ,T. ,,.11111tir il.mti Ole -, ing great thoughts, or running
i lie animal which lives theontrench tool ..er4,, the i.t. it. Ne .iiiii,d :t tql,.int.,.S.
the huh!' or ow taia laal ,omothoe.: to 11S11 Or l)1.111erS, IIOS(' right to Tie, inibtence vhielt Nvontendo Oh tie 1ct that it twato-,- 1 iind Ni''lf9IN' '''' l'aS'N1 "IN. 1124)11 il4 now and Ille iihTira ionptotott.tt tirim. "nit rt. wtt, littttt'titt.' lotw 't rt'll'.!1 i' all'i it:4 ald!itY " wIli,. It t 't,t v 4.:Ic t t ) Lt. n'i;', td.to ht,Itt Ott trt ts ,,tti',2ttttiti itttlt,tot .itli4h it.; poty, kt)ti!tt attItttar tt)
littil 1..11 .0r,.,!, d. idl! he it.!,i Ili" e t he 1;erman ideal.
t tile ..roci, (..1.; itivm til,ii.
1,, t ,I, ' , leadership in htiman :, Civil los.
..".' .1.".1. I"' ''',"';'''''."" ll - ikirgtIY bec:L11,'0 the 1;1'r- -
'rho:t. or Vhf)rt ilitlii. Ili. td, tiA ;ire itlit r-lor,,I,,.
1,no,: ,,, ith 1,,,,,., ;,,,a ,,tio,i,,,,1 rill ?tido ',Ica 1,; ,0 reittromit to us (,..,t,.,1 in tilt, riti:ing id. I: ,, 1,ii)- -
tintit al !o,t ')I. V,:), 1J111))1 Viiji :I ritte 1 enlitt ii trued A nioric;ins, li0- - orty ,:01 in i !IL:, g(,c i.iii glad
Pilot :,1: '1' L'i!. 10.,:ltIirt"4 SI:11(1 11 IV it!,Ti'l,i HIV IIMV 11.!t'l. (ifp,, 1,..1,!,-.- had ,.,.,111,.
,11,,,,1 i(1,1,1 Ii,roLign every ti,tt t, 01 thinly:, ;t,,,t (...til 111,,1 t;,,, newittlim. 11,. t,,,,, ,!itti 111Vilti ,:)111 int)), ),,,, ,.(111,S alld prf)(1),Ifl,, :;)1).91 (ijy,,? (if v,01!,11 ti, in,. ir,, alviHolon ;,,,o 1. 1,1 0,. .1
arriv, ,,,11,!1
,,,y
tia :011,1;
,I;oi'ci, in owl ,,t)1114, I iial We inftlifm!.( Ow men of Ilitt (lit-fore,ir,.t,
.ri, iii ..,,iii. 0,11 Lwrittittly to trioWas ,,,m,,,.', !, '.,1.,1.. hi,. I !wit. lvtior., till thcir
':'', it!' t it 110C:ili3O :11. ',h':': (.X:Oill:I0 l',0;101 IIIi111
...,1)1, li,,,,, ,1.)111. in :1 OW1)10! ,. y tr,,, :O-lt
sittuitiqt tt,,,t ),11, )11:0; 1)1,1 t:Inot ))),) ,','',"' ''', ill' ! evory decent, 10,11:,1 to ,ti,1111 gni it r,!,Itti
0'1 n 1),,t11,-,- I r il, i, tho in,,T14 th,, '''' 1:,1'!'', t iiilikilig !ii'in nitil :old le! !)ijiiy (.1,f, do the
prim,. ,t, ,1,,,.1, tt,,, p,,,;ii,,1 ,1,,.',!.., !t tt(T,.:,,,,.119,, ;1K r,,, .,,.(0,.
filo I, ,,,,I., , t.i. !. ,u.! :,..,,,,,r1 ,,,I,,. 1, i,,, Ilk', 1)"': all. 1 (Tall....
.):111 tr)(1,ilY i'', (11',:rnillg
111111),1111)10V )),:!) Vt',.,)1! )),)';,.. II ft ')I.L-- , lin '',),1);!,,' 1) th'il',.',' plitial ri,11,111,, vith andti,;,,. t.:0, ts:.r.21. Jloi 111;,:l.tiptowtit 'AI.Y11 ".1:i' I! ;,ii-- ; fart".1 like it ClirSO
n;,;. ,,t ,,,. Irkh ,,,,..,,,I, I., ,.1,1i ,, 1,,,,;,.11.11,;;,1,.0;t'"',1);I's''';)i,' 11111(1:1"1 ( ;tillliii cNpect 10 co.o '.. to!it o:
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CLOVIS.
Swift & Company's 1918 Year Book
shows that Swift Company sells the meat from steer
for less money than the live steer cost!
Proceeds from the sale of the hide, fat, and other by-produ- cts
covered all expense of dressing, refrigeration, freight, selling
expense and the profit of $1.29 per steer as shown by Swift &
Company's 1917 figures as follows:
Average price mill for cattle per steer it.31, .77
Average price received for meat 68.97 171,
Average price received for 24.09
Total received :13,4
This leaves for expenses and profit 8.61 tij
Of v,hich the profit per steer was 1.29 1
are and
and in the Bock.
l''l We want to send our 1918 Book, to anyc,n, free i,
.1
xl''.--1 !..,1,:,:, for the asking. Address Swilt St St )ck Yarcii, Chicago.
;;I:Cleity ,,,,
Os N Swift & Company, U. A. 1?--1
.6v..z, MM.S.moinEMEIMMEIMMIIIIME. (
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From Nervous Breakdown
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Dr. MT s' Nervine
advertked in the papers and 1 at
once degan to take It. I continued
to take it for some time and now I
am well."
If you are troubled with Ines of
appetite, poor digestion, weakness,
inability to sleep; if you are in a
general run down condition and
unable to bear yottr part of the
daily grind of life, you need some-
thing to strengthen your nerves.
You may not realize what is the mat.
ter with you, hut that is no reasoo
rihr you should delay treatment.
Dr. Miles' Nervine
hal proven its value in nervous dis-
orders for thirty years, and merits
trial, no matter how many othu
remedies have failed to help rm.
told by all drugelete. if first bawls
fails le benefit yeur men, IS Metifftet
MILKS MEDICAL CO.. likberto 114 I
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DOWN FAT MEN
Adipose Parisian More Normal as
Result of Ratiooing.
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One Woman Has Four Eogaged in War
Service.
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toti.1 from the two sons 111 4;4.1,
IntiliV Sill....
She itrohnlity will not !Ivor from them
aipin tintil the wilt' ends.
A,111, to
the Slurs mut Sttipes, used to live in
i It iy F:111,4. I lin i stott last sitri
"DE LUXE" NOVI CARRIES TAX
France Has New Measure to Raise
Additional Revenue.
In Ow latest slimily bill vtist by tho
Fr,illit 011111111pr or ilepitti,4. 0,,,01 -
impish,' to rake $::011000.4101) tel.11
!into, ri,vilith Ittor, k otn, riir;.,114
0,,,N thnt erent4 (tktinvt rin.s of
toirvilsorm iir pithlii ilmanrt,..
ti,A tillixii,irnti) pori.1:,,nt,;;n1:ttlt:;;Iyili.71,:ls
,,,,,,,,,,,,.,,.,.,,,...0,,,.i,4,
tiny kind. in ionet, rs!:.,,,;itil- - ,s, !',
10:t,.1,?: isill;litsitito.ri 1;;;:slttio,,t,,,::;:itli!th.:ii:1,1.:
::111:111i111:1e(di r$11:; ntille11111:1.1.11::::;1111i1;';':.1:11'1.1t1;:i ,'
A 4 ,ifinpintsnti..n frr thiq tat ill' sthli
..talitistinient4 kill lint,. tho prviivg,
a 4tyling tholipo.ive4 ',le Into," N.
..tl,r tshibiktinietit4 wilt. by litly. be
onoo,ot to rot ttomp.,!,. "do two,- -
SELL COFFEE FOR LIQUOR
- --
--
Negroes In Oklahoma Take Advantage
of Scarcity of Booze.
Smortil negroev here lir'. hiking nft
vtial:iuo of tho ottrome mrstrelly
lohor of nil kinds linti nee n
g..od ooffoo nt the thoini
prieo, Sot to ei phirt.
The pint) Iv to got n striinzer etol
hffer to hhn rilmrt of liquor nt
Ond Wire. Tho r"tfon bottled
and ilrnopeol In n nowviltiper. mid the
Plrelisomr thinkm him gond liquor
iin,11 he Inkon n "nip."
Thoro Im 110 refill. h the Inw but
Netoq:.! Men tiny,. Nom hpont to
threaten tit 'math a certain negro lf
him.
4'44 44 4" IS '111! 11Et'll
FIJI !SUNDERS EAGER
TO HELP GREAT WAR
Contingents Enlisted to Aid the
Mother Country Against
the Germans.
The halals nre doing their "bit"
tomard helloing their mother country.
England. nnol the milks Win the war.
and folretooly 1.everal contingents of
Firm men hove gone to the front, as
well no two detachments or tiativeg,
each 100 strong. who nre now engtogeol
In transportation work In France. Ail- -
vireo reaching here reeently show that
the offieers of the Ines are quick to
select members of the Fijian contim
gento for commissions.
For Pomp time earlier in the war
there wits Rome doubt no to whether
men would goo otlicially to the front
frond FIJI. Moony men. in (net, brooked
the delay mid devilled to go direct.
either by wny of the rotamonwenith of
Australito. or the Dominion of ennoulto.
Those first men were the Welt of the
voloony'o best in physique fond height,
and those mho have gone slime were
the result nr enrirni choice mode so
that FIJI mild he represented by the
best of her tuntiliood.
These men Imo, been aerustomed to
the open 1111. itt It mensttre, were
lit Fiji only heetonse the ,pirit of enter- -
1,!0 us Nun ite.itmtvii in them.
Thyri, Is nothing surprising toboul the
honor the tev.i from riji hove goltipil
ntol ilie m40.011111 they have !mole for
themselves. It is generitily honeyed
thni the peree.tage of toot Ili the
cord inv.! hist reotiforeemetits
who Iiiive ;wined rotiiiiii.oilotis will coin.
pure ftiviiraliiy with nny tither milt
formed or tillistehisi tinder similar eir-
et:instances.
WOMAN CARRIES MAIL
Tikes Her Husband's Job When He
Joins the Service.
Potrifitie ewolwrittion or Ulf, post
()Mee depsrtment with l'ostmoster
John ititeltinger or Plymouth, vit.
mot rt.mitrit hi the oppointment or
Mrs. Count' Kromer as enrriet
or Route Nu. 1 in !Nit town. Mrs.
Kromer will be permitted the use or s
horse fluid eurrintre in delivering' mall.
The tlepnrture from filti mks wog
taken ror tlw rensim thnt Mrs. Kromer
was reeently tosirriell..M4 prior to the
time hen her hieIsitel enlisted in the
artily :Hid W:04 w4signed to servit,,,,
:iccor,hinee Ith the riles id' the fir,
pitrintent, litt ,1111q1ittiti entvier
oi the 11,1 or eligibles its
lett immeill.itely ti r,111110 W1E4 111:1,14,
titpointeil
thm whit It1110 Iter
r0:111: lititY
Ttio II.
ijo :1,1 :1:, via
:4:1 CH 11:011111ffillIY,
THE PATH OF THE HUN
Sy Vinton Sco !lard
of The Vigilante,.
(trity a rtivit.. I Lttirth
Vial., tit,. etra,- -; ntth.; wthl.
Anti tin "hi Ittot 111111Lit thltre
With a little ithihl.
(HO a shattitr,11 timer
floroft of itt4 bilk.
Wiwi.... Rh its tittitittot lip,.(;,y ,iip,, ti,x,11,,,
(inly !I fr,,Iilion11,11111,,1111,1
Nvidt 1!...; .Jrilli futtittv.0
An,1 till11 soldi,e4
Veflill.11 'TWO,
)10 tho erppintt
ihl shruitil41 won:
Only Ow puto Onmil this
Waq Ow pith fir Man!
WHEAT FOR DUCK BAIT
30,000 Pounds of It Owned by Wealthy
Men Seized.
Thirty thousand pounds of wheat he,
iiin4Ing to "wealthy Ilion of Portland.
Seattle and other tiltmes" him been
seized by agents of tile federal foot' ad-
ministration, tteriirolltut to aluminum-
ment matte by t'. K. Newell. Riling
food mitainktrator for t)regon.
The when, woe found in storelionsea
on game premervea ohmic the t'llititti
itIn river, tind was beini: used to bait
wild (ludo. No one would give the
names of the ownerm.
Sportsmen were requested by the
food tolnittlistrotiorl before opim
In:: of the anti duck season not to est!
wheat tie food for iltteks.
-
AUSTRIANS WANT FLAG
Miners Refune to Work Until Ameri
can Emblem le Dosolayett
initter4 IThm ford vonnty.
Kongo', enneed nowt, opproltentflon 11
fl'W liVt) when they threaten' 41 to
strike mut tie up the vont mint... In.
vioolttntion Ity federal ntithoritlett ro-
vonlo41 tlInt Ike miner.' n1'114441 to work
IIIIIISP4 all American Iltng woe displayed
In Poch mine,
The mine operntor44 rutickly rotnplieð
with the 114411;1:1,1. 'the A11.41141114 then
returnett Inn titan mitinting the Stare
tool litelitori'd the mouth of
the Mini
Find Mastodon Teeth.
Throngs of pProotn4 are antis.
(Tina at the home of John winds, near
Arkansas City. Ark" in in4Pect the two
Mg teeth towel In a anntlpit itelr
lionte titif! slid to be the twth or a
mtisteden, Thor n tome
prehistoric angled, died In flik
Ity the goltrili !PIM :In ett-
plt Ivo it, VeNitg!I lion 101 b., mody
tinder the direction of the Univesotty
at Arkansas reedit,.
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ELECT
MI if-17-NCifin Ltij),
CITY
An Experienced Bookkeeper
',V,
10
CONE
CLERK
Who Will Devote His
Entire Time and Attention to the Office and
Give Clovis An Efficient Administration
8
(1))
(;:))
(k)
so
so
o
o
(POLITICAL ADVERTISEMENT)
The City Clerk's work is of a clerical nature and
he has no direct voice in making the rules and laws
for the city.
However the office itself carries with it more or
less influence and I think it ;s rir,ht ;;Ip t tile VOLCI3
should 'know how that influence is going to be used
by the man elected to fill this office. Hence I take
this method of stating where I stand.
If elected clerk and chosen bookkeeper for the
water and light office my entire time and attention
will be devoted to that work. All accounts will be
kept neatly and correctly and I shall make special
efforts to see that all bills are collected and that
every citizen receives th same fair treatment rich
and poor alike.
If the council will permit I shall publish month-
ly statements showing each month the exact amount
of money received, the exact amount expended and
what it was for. The people of Clovis own the water
.nd light plant and I think they are entftled to state
ments the same its stockholders in corporations are.
The railroad and laboring' people comprise a
great per cent of the city's population. They are
entitled to representation on the city council and I
believe it is our duty to see that they receive their
just recognition at this city election, and that they
have representatives on the council at all times.
The health and protection of the city and the
conifort and convenience of the people demand the
extPnsioit of water and lire mains, the placing of
additional lights, side-walks- , etc. The entire resi-
dence portion of Clovis might be destroyed any day
because of a serious lack of fire mains. Since these
things are absolutely necessary and the only way to
get them is through a bond issue. I am in favor of
voting for the bonds.
I stand for things clean and straight and against
all things crooked and unclean in the city. Whiskey,
saloons, boot-leggrin- gambling and such things are
a detriment to any community. There is no place
for them in the building of a modern American city,
and they are certainly not essential to the welfare of
Clovis.
Politically I am a Democrat. I was raised in a
Democratic home and have never been anything else.
This is not a political fight and I do not appeal for
votes because I am a Democrat, but I think it right
that all should know where I stand in that respect.
I am an American first, last and all the time. I
believe that all German spies operating in this ccun-
try shouli bc hanged and the d "Pacifist"
put in the front ranks of the army.
I appreciate the confidence shown in tendering
me the nomination for city clerk, and if elected will
endeavor to conduct the office so that not ,a citizen
of Clovis will be disappointed.
CHESTER CONE.
Zcxx)wwwwwwwcnwoocxxx)()6
AOlin TEE TO?, FARMERS!
OVER Ti'lE TON
This war ca,iitut won with-
out the aid of the Farmers.
Why?
Because they represent Aunt
ilier cent of the population of
11;e Eleventh Federal Reserve
District. in whit we live, and
it is implssible fo.li the other
20 per cent of the people to
itrry the financial burden.
1111 file farmer in this section
who kits done reasonably well
laat season has indeed a double
duty to perfolm. He has, to
do his full share towards pro-
Ifcting his business, his home,
and his Country, and he has. as
a generous open-hearte- d, lima&
minded Southerner to help
make trp for the probable lack
overAidp4miption tile
arontill-s- t ricken Countiee of
West and South l'exas.
Th, of the West and
South of Texas will do their
sharp---- of th:it them k no ques-
tion. They will raise their as-
;40101 Portion of th,
calls(' it is their duty. hut ie
cannot liupe for a large over-
subscription from them.
An mair..sq:,sucipilon from the
revunth hidural Dlistrict
idled for. On tho occasion Of
tiie Second 1.i1wrly man ke
rhiSPil hilt little more than we
Aere forced to. Other Dis-
tricts 1.);) per (Tilt an,l
:lier cunt more than the tlovorn-
plent demanded of them. squill
grodging response is tumor'-
thy of us and we must improe
upon it. Shall it he said
vio men lio live upon the rich
soil of licuisilocit. vlio
gruat pcoduoing State 4
pcogressivo State of
mfixico, ,ho re,4t t he
pith h OW ground of Ari-
villa. or aim have opened up
gicmit po.oildlities of ()lila
homa, tiossess patriotism
than our It is 111-
WV 'aN Lig ahoad
vi plan.
alie,Al, and let
:Aim! ordiir
imt ).ii-- '1iA
way 41iino :e loHiiit
Orin:qui pat ;:,111
ijkyoii toy co inlik cii114.
tiNI) SII;114
TV.. lit, 11"1
!,, ",!y ,,,)
each other. An!! yi t they
Lave.
it lA not Awficie'it na.rely
rodure gAod.4, they itto.,1 0
riarhotpti, and iti; A pre iierc,- -
-- 3ry to the farttftr ho
1,t 1,c rill 0;1 from th0
of all marhet ;!' worl,'.
Ettro,10.
ItiAt autonubhile is a
thh,g for liadiiiigs 011.11cp
fi toA h., and ireigiii
Ars are ilece,;;Ir,v to haul the
iroduce to the (T11- -
!11 SIIII)S (' 1!1.11try
7,'1 market the produce of the
f.treterA.
1,aye been lw,ing ships in
ireat numbers, atpl so have our
These ntust he replaced.
711e farmer knows what wItild
Lappet' if the freight cars on
tlie railroads were burned up
e would be cut on' from the
!,narket. Ships are just as in-
ti,,rtant and necese;ary as freight
!ars.
SV Vend Million Dollars of the
',mount subscribed to the Lib-
( rty Loan is teing used by Thn
rnited States Government to
rrovide a fleet of freight ves-
(,els to maintain our trade with
Europe. It follows that in
,abseribing to the Liberty Loan.
the farmer is potting money
into own business. with Un-
:',e Sall as a partner, with a
;ertt'.:1 knowledge that he will
receive 1 per cent intereA
iiS money, and that his princi-
pal will be used for his own
trade convenience and expan-
,ko. Wits there ever a clearer
of an investment profitable
in two distinct ways?
The German Government have
realized the necessity of pro-
;ding a merchant fleet and re-
fently have set aside Thirtyf-
ive Million Dollars for the
building of ships, which are to
be delivered att soon as possille
after Peace is declared. Let us
at least be as wise as the Ger-
mune.
To every farmer there will
he offered during the next few
months this sensible business
like proposition to take Uncle
Sam into partnerhip in his bus-
iness. Be ready to invest in
'Liberty Bonds when the time
tOrtleS.
FEDERAL INCOME
TAX IN BRIEF
The Requirements Boiled DOWn
for Busy Folks.
Iteturns must be .tiled on or before
April 1111S.
'rox due may be paid 110W Or 011 Or
lotfore J1110115, 1918.
If you ere single nod your net hi
come for 1917 was $1,000 er more you
must tile a re111111.
If you were married nod living with
wife (or husband) and bad a net 111.
1411110 of $2.000 or More for 1017 you
must tile a return.
Plushatill's and wite's ineottie must
lit considered Jointly, plum income of
inittor children.
Iticome of a 1111011r Or incompetent,
derived from st separate cstotte. must
lov reported by his legal reprementa
flys,
Severe penalties ore provided for
those mho negto,1 or itatle the law.
For false or fraudulent return there
Is it pcitalty not exceellity; Si.1,toott title
or ,ir's itapristaittient, or blob, phis
11N1 per ceitt. of lax.
l'or failure tit make return on or
beft.re April 1. lids. Clot from
sirszt. phis '.'et per eent. of nr,
noki tiled with too Col
looior of lolortoll I:oonno
Ihe.
Sigont totO nio rotor') for n I,or
SIM i alt,ent froot 'hit ...awry
or whet Ise Incapaelta
Ettelt return must ha ...two,' and
snorn or itlitrowti Ity person exectit
ing it.
Sitc,41st persons ere allowed $1.00o
exemption hi cottiputiog normal tax.
A married person living with wife
(Or 1111011111.1) 1M $.',100.1
I 111114 :S:11141 rlir 1.11111 111111.11111
.111111 111011.1
A Itead famil' thongli single, is
oilltmed s.1.0eitt exemption ir goIttittly
,1,1.1.,0 ling ono or more rolativik,
Not orns slimy Ow entire
ettlitillit it( 1'31'1191gs. gains anti 'troths
ro,olvo,1 the year.
11101 einiol.00, lire 10.1 111X11
tolt itio 111 salaries or M 101.16P11
front a state. ettlittlY. or low"
11.torowt ot, toloo tool tonnioipnl
kijok Ohio 11,o S. k
ooll.1 from rod,ral inoono ;old
1!,1,!, Oil Siti!O L:11V1111
111,10 111IS 1, 111'.1 A'11111 1A.'111 111
1.11'"..1
1'111 "1111'
ti'. Ire 100 10
1:1.1 11111,I tyrorl,.1 :1,,I 11111Hi
1;;!' ;OH 1.L11.1., Ilre 1.01 11..
11101 .,,....1.1 1.... 10. 0111.1,1 ..1. 11, 1..
10rt, ..1 .10. 1,.1011.'1:1ry.
110,111';11..1. ro,ohod ;14 :1 !.o!lo
11.lor) or :1, loondook 1.:0.1 I.oI
imonrii or sorrondor or ,,!
1"1,1.1,1, rovoiNeol tor roAi or per
stittil property sold is itte.itteottio. but
the profit realized thereon k 111,010.
1..r 1111. pqir .;t1p.
Anouloi rocilvol pnytooni
koos worst:110k k not Incoolo, 1101
the 11111res1 011 01011 110114 or 111011,
14114., k la
l'000 the oloiri lolki eer-
tido alltmances are matte lit arid ing
ill the 1101 Ilicolite.
g.1,1.11.1.4,4 0..11:1111y 1011.1 In
1111.1.. 011 pro.
fossitat way lot elaintett.
A fartaer can chitin payments for
'ahoy. 4,.1. fertilizer, ,toeti ro,t. re.
pair, butittines, exttept his thellitt,:i
repairs of fettcws anti farm tiateltinttry,
nattertals and small 111014 for hotatttli
111t. !Ise.
1111101M1 of rent paid for Casa
may also be claimed tvt it tenant farm.
er's 4V111114i.
l'auttstets for ,ve sttiek are atlown,
Itte tr roineht f.tr resale. Mu if loot...lit
for breeding purposos rattle are an lir
estittent, not an expense, 10111 Ca111101
be 11110Weð.
A 11111rekel.1011 ran violin 11111011014
101111 f011' ittfrertising, elerk litre. tele
phone. wider, light and fuel. akt) dray
lige 111111 freight hills and cost or op.
prating and repairing wagons awl
ruelis.
A physician eon eittim eost Ids
professional towlines, rent. offi.te help.
telephone, expense of team or autumn
Idle used In making professional calls
and expenses tittentling ined1eal NM.
A dentist can claim mthillar
eNeellt 113111 or auto expoh,o ditch
are 1110 101100111ry 111 1110 111111.1A4111W
peliseS that are personal or con
tits led tiny ay with the support or
Well being of a person or family are
not allowable.
The 1414114 of machines. instruments.
vehicles or Implemettim that are more
or less pertnattent In chnriteler are not
allowable tis on expense. aro
vest mettle.
Interest paid on n mortgage or other
perwonal Indebtedness la allowable on
ti personal return.
All luxes paid within the year cati
be token out on a federal return. ex
federal income text's, Inheritanee
taxes null assessments for Weal lin,
provement
1.0444 sn'antned In buteno,s ar
through tire, storm or shipwreck or by
theft. except When compensated by lir
immure or ittlicrwime.
IVisir and tear of rented buildings or
maeltinery toast iti business may be
elainted
Votti ton aka claim the Amount paid
to tilt. fled 11001111111 10 tether I11111'1ln
1110. WM:10114 or ethieetleatal organize
item to the extent of 15 per esist. of
your net income.
,
TilE (1.01.1S. 11.S, liS!)11. MA!tf'll
nalmmonommo.m.mmapommmammomemegomm mmeamt, ammo
.
e).(0&0)(001413OCXX)0,001(0)00)'
00 Ili 4'.7: oolane-40-0 t,,.,lwer Cent 000 000 1nd No 0. Compromise .
. .
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. e.---) .
All-woola-
nd not part-cotton- is still the so
,
,
,. Kirshbaum standard in fabrics. No cloth ever (---)
7
finds its way into a Kirshbaum suit until the
k
''il most rigid textile tests known have proved its :
o (
I
absolute all-wr- ol purity.
14'
I Kirshbaum
Clothes o
?-.-- -
--7:4:,
rii:
(D
ír. ,.S $20 9 . $25, $30, $35, $40Cot7r141A191,4, Ali Kirtatistissi Uck
hi Allil illii III a ralirirS. K irSCIIIMiiiii Nit Vali Iiiit int lb a gal'illi'llt Aliii 1011)Witig
Cliotill'S 4)11.C1' pill the sturdy wearing intalit- - nt'
11,1c,1:vilahility
Ansiqui:iiini
'',1'
l'intiles
ill":11' lialuilw"I'L.
guaranteeabsolutely
thv illak"''
les wilieli only lamest tailiiring.--insid- e and piny lasting. satisfactinn.
0
I I
,)
0
Spring Shoes
.Nvw : 1.(,r .111,11 tiladv
livcr Sinart English lasts flint
hay(' jusi thc right lincs III in
sliro 141110'1M Vivi. Missian
(:11r. (idurs
,,p,1 T;iii.
co.) $3 50 to $10
in n
itf in a
id'
in
t lie
(if
Mt ()I SI SeV
Ci and
to he very
id' are
vitt' 1111 nf a
Q0)
nl
;ire fr(on
0
6;--
,
$16.50 to
Spring Shirts
Nviinilerfill assurtinvilt NeNv
Spring Shirts diversity
unique patterns; vast
range effects. Fancy
Madras mai heavy rich Silk
Shirts ille twist exclusive pat-
terns fur senstill. An etilless
nssf,rtilient Men's Spriin.t
shirt, Privc
$1.25 up to $10
Stylish Tailored Spring Suits
Fri Ills pill
ern! different styles that seem ilnpular
Coals vest (4141 the
dfliilde ripple effect ;ill seem pipit-
Th(' Skirts. 111(.111 plain tail-
,Iped imekcis, bye die
vide range e()14.rs :nut fallries. ()lir !wives
the reaeli eerynntly.
$55
()NE PRICE TO. ALL
LUIKIV''
0..........- .-.
N()TICE f)1 SUIT. 'Fit the &tendon's. John it.
i)va Miii Lynn. ohm
the iti,triet l'iotirt or roomy. it, mitedm 1.41 ry M.
NM MMIVio. 1.ylill 111,40 1011111 11 M. 1.y1111.
Ertie.1 it. Alorpliy Ekii
SO. 1291 T MI.S11111". "111,1111 1.011r
J01111 It. 1.1111111). 0111111k Tlettillt' itf IttlY
1.. 0. klmwn 1,y1111. 111.4411,141 1411S4111 111141 111P 1111,1111ti
M. Lynn. known 11. '111111111111S "r ititere1 In the Ill'emt"
NI. 1,ymi. Jame. .1. Jeumm,.. Elise tio the phi 1111 ItT, hi OW 111144T
A T. MeSimmi.
Arthur The unknown heirs Vim sill hike hotel. thilt
iiity permit, milt the un-- ; helm tiled tigititim he 111.t
01111111mi. a interest court or the Firth ilitilletitt Distriet
lorimike itilver,e to the Mel iti nod riir Curry New Nieleo.
I hfo'110111111s. ill ErtliNt J. Murphy hi plaintiff
KEEP IN MIND
the Furniture Store on South Main Street that keeps
the prices right.
New and Used Furniture, Rugs, Stoves and Refrig-
erators. Also in the market for Second Hand Furn-
iture.
R. H. CROOK
SOUTH MAIN ST. PHONE 67
Spring Hats
Charming
We have liven selling hats
many scasions and wc dii pc- -
)1111111)1,1' 11 lodelS 11111:il II)
1111111' 1111i1gly I hall 1
gracing 41111' Wiliti()Ws FM' his
Spring. The Haire ITO ical a Mall
iS ill SPIcilifig Ilat 1,1111.1 0
(ow ossmliiietil is to
Wi ran givv 1111 11;11
110 wants 1)1,111 st(w1;. StriS-
ilW4 BeaVt'l MVICS Qz9
$5.00 to $8 00 (0)
SprIng Coats
Twill and (3,
(;ray, Tan, Sammy, Navy, Blavk
Blac, Thcy an. rvasunably 101(941
18.50 up to $47
Waists $5 50
rceeived anuther shipment fir
;ire tww styles. and vdines tip
147.50. Extra Special at
,z co a10
C(11rs
;111(1 French
$5.50
This we,di wv
Vaists. Thesv
111;7)() and
a
0 W. I. T
.
.
Curry
Henry
CU Mill. Wit 01111111.11.. Lynn to hp gommi olvoi
Lynn. nkit 11. Mar passitm rilla title and entire Inter
ilia Lynn. Henry M Lynn. also known est in said real property, said (Med
as M. Lynn. Iii MIN being reeoroled Book 11 Ptige :121
Lisle Jennings. '1' McShane. of the records ,,r dtpiis of Curry Conn-
Arthur Thotints. Tim ty. New Mexico. and roc further
iten..4 a no. is,11. order eurrecting mild devil null rarity:
and the utilimmli cholinants of inter- - oline i.r all defects: anol for the estal.
tho. ti. lislitimm of 0411104's in mill to
plaintiff are old number sod real properly ngailist tht atirtrse
ittl IL.11 illt docks.? ,,r sod 'out doos ,,r diriodind.: that the &few.
v,, 111.,. furling. th, nnig he Inirrts1 and forever estoped
ohieets said snit tire ast front hitrinit or claiming may right. in-
follows. promire ton order 4,r sod Wrest or title to the said premises all-
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lion '146.110..4mm! 1271. mat the Tiði to appear or plow! in this (muse
Southwest Quarter of Seetion TUelity- - on or before the 27111 day Mny.
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SPECIAL
Announcing New Arrivals, Complete Stocks
and Sale of Ladies Suits
Sale of Ladies Suits
(loy, Frido.v. sattirday
4.1.1.cr tirloi, reductions
Suits,
$1145
$16.95
Stilts $18.95
2:0)11 Suits $21.50
:;1).flo Snits $2645
New Silk Dresses
Eastvr ready
itvoirttlivtit..
stylvs Taffila. ircitcs votit-
itittAtititt tirrscs. sviertittti
SroritIU' S11;1111'S $10.95,
$1'2.50, $15.00, .$18.00 $25.00.
New Wash Blouses SPRING
,tiTiv;ik
!;11,dy
iht,1,11.
SI.03, $1.25, $2.00,
New Skirts for Easter
111,1,:tA"i ,I.1, plaid
sli:nies, skirls plaids stripes.
piwk,is.. trimmings
$3.50, $5.00, $7.50, $8.00 $15.00.
New Silk Blouses Arrived
This arrivals (;,,,,rgeite
Ithoises. Ncw Spring
Shades, licantirni stylcs. IC111111114'
licads cinlIntiiivry efftwis. $3.50,
$4.00, $5.00, $6.00 $10.00.
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ZABESERSI
Coats For Easter Wear
28.
jilst
'rug! ur PuldillS
Veluill'S, lirelly (lray
lined. al $20.00 $30.00.
011111 ut 110,tivia
V(.14iltrs. 1;111p.
Navy. (lray. Shailcs, hegitinlipz
$7.50, $10.00, $15.00 $20.00.
"The Your Town"
North Main
Men's Wearing Apparel
"AsTER
iiinst lin, Nkics Drpss
iliv
"Paelord. iteavHil Nicrvaiðliv"
111111,11s. All leathers. shopcs,
Sh,ips al $4.00,
$5.00, $6.00, $6.50, $7.50, $8.00, $8.50.
New Mallory fiats
:,I.14,, and
111, NI,1,1)1:
NI,11. ;ill 111, ,11;111t
1;1;0. I;rs.i!zy. Lit.2,111 Scai
1;1.1 al $150, $1.00, $1.50
oIte win..
New Sim ing Shirts
Clovis,
Ncw Shirts
villicr 1:m11111.0(1 stylcs,
strilsc ilesi,,nis ',1411011 oilitrs. Madras.
l'otp40,4 Silks. at $1.25,
$1.50, $2.00, $2.50 $5.00.
Ties for Easter
big seleet 1111, SCaSMIS 111411
NiVii Wear 1.10' ail hi' new pat-
terns, Stripes and Fgured de-
signs, wide open flowing end ties,
50c, 65c, 75c, $1.00.
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MONKBR1DGE FARM
Viðlillit'ili111 New Meico
Otir Stock flitist Be Further
1
If," 1 pr
A
' Iflefor vvi,)uI' in'f oir removal we nlust ,1
make fuither reduction in our stock. "here I
isn't hold them and we tjust store room to
would rather have the money than move
such a large quantity of gocds. Read what
we offer you until Saturday, March Gth.
MUNI.
ZI litill'S fo so'ts.1,,11
l',0111.1111.1 S2.15
1.;112, sizc cultuletic $2.50
$1.85
1.:11-4- 0 Sv;111 $2.25
Skitiliell I lattiS tho 111010
hatti I lir per pound
Raiscil Spuds
hy Ilic :ick pyr $2.25
11) 14';01, $1.00
Onion Sets irom 5c to 15 per lb.
p;ii C:11:11,,1 Yclimv Praihi 55c
I :.,;11. 51c
I A. 1:r.dol;111 1;. Hums 49c
I g;t1. 1,11vir. C;it,111, . 98c
,!;11.. K r:1111 40c
I .,;111. :111, 51c
ol. 1:;ir 1: ()Ht. Cliorri,, SI 11
N,.. 2 11,;iclirs ,o Apric.ii,. 18e each
N". .1(11,1 ,ss
$3.00
Nis. :1 1),i!!,,011, 25c each
N... :: 1:,.11..11;1 11.1.1 dial!
S2.75 per dozen
N,.. I l'ilir;11,1,1, 18c
T.IH '25c each
T::I! S:,111i3O1 20c each
1.!: 1:,;,,, 13c each
11:,. 1),pz. $1.40,
r;Ht $2.75
Ltivity !trawl Vaary Tionatipcs.
park 15c each
N.). 1)1,11tiolocs krand Tilniatms
(poi Dchitioðv 1:rall(1) 16c each
NI). 2 hthi, Hit canned Cabbage 13c each
No.:: vaulted Calibagi 17c each
No. :t 1,011(ys Saur Kraut 14c each
1 gal lyamii l'ividvs 85c each
1 gal Ilyinim Kraut 85c each
No. 1 V. Pork & 13c
No. Van Camp l'firk & Beaus 19c
No. 2 1?(.,1 itoatig 13c
11 lbs. Fancy Mvxicati Beans $1.00
Fanvy Navy lir Lima livatis 17c lb.
Quaker (ion( Fhtkcs 10c each
10 lbs. Choice Dried i'vadies $1.40
I() ills. :1 (114)wn Itashis, $1.25
1() (11,,ive Driol Apples, $1.75
I() choice l'rwics $1.25
I() II)s. ch,,ivf Uric(' Aprio,Is $2.10
Ihs. Nil. 1 Fancy l'eaberry Coffey $1.00
4 Ihs. CA.111 Ciao. (the hc.41 vtift.cv) $1.00
(i 1:ii, $1.00
5 1k. Mil,:i112111.111 X NN X (...trev $1.00
1; I:ors Swirl blip 4.1 Vhi Slia p 25c
25 I:ars Swirl IVilite 1:i.1) Iiiit Soap $1.00
Ion 1:nr, '--; VIlite ler 1:,i1) $1.00
St.;111,-- ; 10c
i FREE!
1 hit Et. purelotse e ill give
Free a Idle ('Ithe M hit every
MAIO purl lot.e a mice piece of Craw
it ea are. it h eery IP,11.110 purchase
a line Percolator.
THE MODEL GROCERY
"The Price Is The Thing"
A. B. AUSTIN, Prop. Two Pones 29 and 49.
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--0(:) (30co.,(Dolsog3 e) pD,"S(IIIIAS ilEitt: IIE IS IOU."' -- 11,47"Ilttw maw ht that?"(()) FitIITING FOR tune..."
-- Iiii.4 4 w hat r
(--)) I iiiter Ow ohm.. iliiitiiiii ilie Ailiti -- 1.:is7 wiles i.t. 'diver dollar-- . itilt1
titatrtilie 1:tttning littrahl -- to, ...flow down. trittlotti elottely together, tour tri(4 Our Everyday) Stable c, tally !halal litinow bill would waist Tlik -Staintuttete :titan: that tiotell.t 1111141 oilly iiiii settett grag hill."
or itynttitt, tt -- 1,ttiog 1.4,11.1. maw, 'toy, If yiiii 111441 1.1114 about 1111.
ða ,lIllitl i, ligill illL: for yiiii, riglitilig iiiiiiieriðice iiiie.,tiiiit, !mil that Iii it00 Saving Prices 1.,,r you ,111,1 a,. truly as if lito tyro at tott--i awl wail 11 olvasiostaly. li wouldtaoltitig a th,peralla in paw own !alio tett melt ulth settopAtitrel. It.
who watt attempting your aro. to no throw away money us (list iis we ore
Iii is tiglitiolz iii p.m plane offering wit,ling 11 for grog. rtirklian Itivatr
his liro fur your Illterly. null that of vet
(Elio prollatrity. ---
,,,--- vhoudizo hit.. 4;44 hi,. ionozo 11,4,i EVOLUTION.
LT) Thi. policy of the Plains Buying and Selling As- - ,
-,,) in ynn, mind undid spirit of siteritire 1Front Mutual Mossetigor
hti) social ion is to sell EVEllY DAY standard goods at kk0 111 pour :dont. You will awn bettor up
matelot'. your duty to hint anti he it ISSO.the 1A)wEsT possibly margin. ll'e are confident
tattler (lawn for It A man went torah with a twotiollur
that if you Will get in the habit of buying regularly you are I11P tor !how citizens of hilli I'141111 US, and keep a Ouse tab on the prices and : whom to. is ii 'Wiwi represi:oliatile tiii Awl never h 11,14111 Ithought,the Nall'. lino. Alit you 'opt! too He ow the denier it itst to pp.that at the close of the month or willyear yott 9...., row him? It hi.mini ore you doing Awl this is whal hp bungtit.
tilt(' that you have SAVED a considerable amount 4)11 kSIJI I liltill enough la light far you owl I bushel or potnituoi.
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THE PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
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PERUNA in Your Home
A housewife must give the first aid in colds, coughs and
other ailments. Her promptness in applying the remedy often
saves a serious illness. Her experience with remedies has led
her to know that PERUNA is always reliable, that she should
have on hand for the hninediate treatment of coughs aud
-- 111s, that it always to her
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The Family
Safegruard
The experience of one
woman, given herewith, is
typical of thousands of let-
refs that reach the Peruna
Company from grateful
friends who have found their
horn es incom-
plete, and their
family safety in
danger without A
PERUNA. litI
Colds and-Cata-rrh
The great weight of testimony that has
in the 44 years that PERUNA has been on the
market pmves it, beyond question. to be the reliable family rem-
edy. ever ready to take. preventing tho serious effects of colds,
roughs. grip and derangements of the digestive organs. This
wed iii published from limo to time end many families hove
hy
sini roe Aisio PrittittA tatint Iwo lot Mt limm,1111116 Can" 11
ao and tic fiddled against sondes minutia.
The Peron Company. Colombo.
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WE BUY
All kinds of Sacks, Junk, Iron, Bones, Hides, Pelts
and Produce.
HIGHEST MARKET PRICE PAID.
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Why We Are For CHESTER CONE For City Clerk
When one supports any man for an important
office he should have well defined reasons for so
doing. should keep in mind. both the office and
the man. The office of City Clerk, in a progressive
city like Clovis, is one of considerable importance.
The man selected to fill the office should be eminent-
ly qualified and he should be EVERY INCH A
MAN.
We are supporting CHESTER CONE for City
Clerk of Clovis, because:
First. We know a man better qualified to fill
the office can not easily be found. HE IS EMIN
ENTLY QUALIFIED BOTH BY EDUCATION
AND TRAINING.
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Second. CHESTER CONE is EVERY INCH
A MAN. He is a Christian gentleman. He stands
four square for the tihngs that clean and right.
Look up his record. You will find it clear and clean
all the way back to his childhood days.
Third. CHESTER CONE will be absolutely
fair and impartial in his dealings with all classes.
He kill his full duty by the office and do that duty
every day and every hour in the year and do it
EFFICIENTLY.
FOURTH. CHESTER CONE is qualified as
to character. He is qualified as to education. He is
qualified as to experience. He was for six years
manager and book keeped for a $25,000 mercantile
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e Family Skelet6n
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"The Family Skelton" concerns Poppy Drayton,
Chorus Grirl, and Billy Bates, spender. The story
hits the comedy curves on high and adds thrills, a,
fight and romance for good measure.
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There are safe and satisfactory FARM LOANS.
That's the kind you are looking for. That's thc kind
you will get if you deal with us. Our interest rates,
our manner of handling our loans, and the capital
behind our loans insure safety and satisfaction. We
will let you have money at the lowest consistent rate
of interest, let you have it on long time and have cap-
ital back of the loan that will stay with you until your
loan has accomplished that for which it was borowed.
Long Time Farm Loans Our Specialty
ABSTRACTS, FARM LOANS, PERFECTION OF
TITLES, FIRE INSURANCE.
Baker Bros. Agency
: lodigi.tion
,tritighiett...1
,:6) Home Office
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First National Bank of Clovis
Clovis, New Mexico
Surplus Profits $10,000.00
Capital Stock $100,000.00
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First Mortgage Loan Company
Clovis, New Mexico
Paid up Capital Stock $50,000.00
IVi positlipli to give you better service
111;to Noy of the eastern Cattle !Joan Companies.
:IS Wf. 1111' lIt're and ran close tip any sized loan
(lay you need it. If ymi are a customer
or expect to become a etistotner of the First
N;it 'tonal !lank of Clovis, w'e will handle your
loan regardless of the anlount.
MINown'n''...- -
First Mortgage Loan Co.
Offices in Firt National Bank.
THE
CLOVIS NATIONAL
BANK
-- 10we '4bmw-- -,
The Bank That Accomodates
Call and see us in our new home.
Mrs. B. L. Osborne, Millinery
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This Is Not A Sale!
This Is The Way We Sell Groceries
AII The Time
I'llE 141Alil Elt1 S'IOICE NO NIOEIC
4LIIEVF ND ILL ONTINI 'In DO DI sINEsS VI"HIE
sIE NUN!). RIAD 01 PRI( ES SF, IONE ON Di
blOO FRIES:
Best ompomul. large site St.211
Pinto Item's, 3 lbs. for 25c, 12 lbs for
Fancy Apples. per bo $2.15
New South Ribbon emw syrup 10 lb. .911
10 lb. Regular $1.25 lie Ithie Jelly .90
All 11.111144 Syrup .80
2 cans NO. 3 Ilimtiny 2,5c, MSC 82.50
12 casts Best Tomatoes for $1.00
Mom Sets, iwr gallon .35
5 lbs. Best Peaberry Coffee for $1.110
Best tirade Peaches. rr gallon .85
All Toilet Soap .10
Large slie I'munto Catsup .25
Patml Alaska Salmon. per can .20
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Fano Dry tprieoN, per lb. .211
reicrs litererve Shot imot .811
We Deliver All Orders Amounting To $1.50
I It GREEN & GOSuccessor to J. A. Maarlin .
West Grand Ave. Telephone No. 43
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Two Dozen Present Last Sunday.
J. SHEPARD. Teacher.
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Exciting!
Thrilling!
Startling!
Stirring!
Astounding!
Rousing!
Melodramatic!
Sensational!
Stimulating!
Patriotic!
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Night, Mar. 29th
IFriday IMatinee, Mar. 30
& 17c Matinee 6c & I 7c
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Free Show Sasurday Morning at 10
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LIKE A fill'S flOR
Chemical (o.. Foreman Sap. lie Ila
Taken New Lfwge (ln Life.
.
-- Tanitte 1:i von MP npw
elisi on said to A r,,k. wk
dives lit in rrklinra. To,00., linot im
foreman for Ow
04noopiony, while in Kiesliturs Drug
,Stooroo, roeently.
Itollore I colnintostieol oohing it,"
Ile coalitionist 1 siva. mo run
miserable a hod!' hoonr polo mild tire
we as !WWII ItS olay's nerk
--
.Roes now. rofy legs were otouls
ino often suffered ion Intek
strip and hoojigestioon awl my nerves
'Noire so Mimi flint; litit sons irritio
tow snot out of sorts all thoo
18"E lit ell up ho the niurnitig,
q. mrd awl worn out lin it I hiootWo
:iors' to beit and iny work was lin HO
to me.
I bail reached the point where it
neee,teary tor me to do entnething
myseit and I bought Tanine be
ill UP II1 it WWII iffy moth-
er over in 1;eorigli. now sleep omit,
ta hearty anti 11111 I hard iloy's
work without feeling it. My 111.4 and
eli tion't hurt we like they dill mill
oberything l have to do phy141111
j)1,11111 ,r ,11,111,10, it Hs iml",
1 lo everybody
I mi,ersillie. nervoin.
fmlitig like 1 hitti. for il eertitinly huh
,iraiglitene4 out lit tine
Titillap 1,i solid Clovis by Nient'N
itiirmiwy, .1Pxits I by iteð 1:ro,4
Mammy mill N1.0,e," 1.! 1MA
& Ail, tri ie.fiont.
For OEM plass Ilrooto Corn Sts see
Broom Coro Co. 'toter boy
enrly tool surr It thotivy prop thlit
year. 314fc
Wonted Plain Sewing. (loll on
mr4 walsop, 220 North Attie 11 or
phlop 441. p
rm. tir- -t class Itrisini Corti Steed. Kee
I;iirley lireetti Corti CO. Better bity
early mei be sure of mimes (Tip this
year :it Ito'
leik 911it riso,
Sli It linker Bilis. it
Buy Wnr Moving Stompg.
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EOM 11111 ITABilin.:
On Linn1.y 2Ist Mr. McAdoo
Kstted a personal message to all
hotders of Liberty Bonds. in
whic1'. the following tery vise
and timily rcmarks occur. They
shoold he read by every Bonti
Holder:
"Tt hos been brought to my
attention that a large nu-Inti-
of patriotic. citizens who sub-
scribed to Liberty Loan Bonds
of both the first and second is
sue are heing approached from
time to time by Agents who
haVe. with too freqr.ent inw-
coss,i induced them to sea their
Liberty Loan Bonds and take
in exchange securities which in
a number of eaSe have been
of a very onestionable value.
"I therefore warn investors
In T,iberty Loan Bonds against
exchange of these evidences of
their patriotism for any won.
it ies or securit ies.
While some of the securities, or
securities, offored in
evil:Inge for Government Bonds
are of scund Title. there is no
doubt that a large percentage
of them are worthless.
"I lieliee it is for the Irst
int ere!zts of the tieo,,It at large,
as will as for their acti;a1 pro-
telion, thud they disregard alI
such otters and hold fast to thi
1)et investmetit in the world,
that is, Bonds of their own
Goverment.
"It is my earnest! hope that
evety putaaser ef a T,lberty
Bond will realize that the only
genuine help he gives his Gov-
ernmcni i y keening his Bond
as an inve.,hmont as long as it i;
poAAhlv for hint to do so. Where
because of misfortune or imper-
ative necessity, the holder of a
Liberty Bond is forcrd to sell,
there can, of cour!,e, be no
SHALL VIE SEE IT
THROUGH OR QUIT?
"The cifivcrritrent i; fiodilll it
ne,e,sitry t call oti thr,Jt,
vithin a year lo provide
by stil,sovirtHa., I.Fierty
Loans. sums or npoicy 11;.!,;rto
conddervi! of fidolloo-- ;tt ; sholA
"k
eould do,,
ne,zs, the slot !wry
the ';1 tiat i,
Continio annutint,inco
the more scrintis aspects of Ilfc
is ;LA to breed indilferen,e, and
to dktort our mental ykinti, As
the soldier shudders with hor-
ror at his first sight of carnitce,
hut later becon-,e- hardenod, se,
are we ant to ecome compla-
cent muter conditions weich
call actually for increa-i4l- y
strentioiti etrorl.
Lilierty Loan will!
rivinid accompanimcals of tun'.
city aud ell, e appealed to our
national 161. of a rt.PW .,011,:!
lion. in the l'hird t:tro..ii,!u
much of the novelty will tw
Inciting but the serious par!A,se
behind On canvaign will have
grown. (.111' MOW'S' wm need-
ed when bath the First and Sec.
omi 11,Pterty Loans werc float-
ed, but it will be more than
ever needed when t he Third Loan
is called for. Our army has
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